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V O C E S AJENAS 
MAURA Y E L MAÜRISMO 
Nii'éstrQ querido colega «El Debate» ün-
se í ta el siguiente no tab i l í s imo a r t í cu lo , 
• nii g r a n d í s i m a sa t is facción reprodu-
GIÍDÍIOS en nuestras cohimnas: 
¡fflóri un vivísimo i n t e r é s 'he leído y re-
ieído el p ró logo que don Angel Ossorio 
l ibio para el opúsculo del señor Blanc. 
Tannbien me congratulo de ¡que «El Dcba-
tf», no sólo haya repródt í iaaó . el prólogo, 
>iiu> dedicado a lgún bien meditado a r t í cu-
ló a su com-entario y glosa. Si bubiera al-
guien tan curioso que reuniera todo Jo 
qiK' sobre M a u r a se b a escrito, q u e d a r í a n 
sorprendidos muchos que, como los aves-
.truoes, son tan sodipsistas que con cerrar 
los njüs creen desaparecida la realidad. 
Desde liare unos íliez a ñ o s no hay mo-
v imi uto político, grande o pequeño , en el 
que íá infliiüiu'ia de Maura no sea un fac-
tor determinante, positivo o negativo, 
quiicmlo o no eJ propio estadista, el ún ico 
estadista que providencialmente t i ne Es-
p a ñ a en estos tiempos. Para intentar su 
;anul;;;iión han tenido que confabularse, 
expresa o t á c i t a m e n t e , los gremios políti-
cos, los pemonajes secundarios o tercia-
rios de diverso^ matices, y no se sabe bien, 
hab rá , que averiguarlo, si este moviimien-
60 fué protegido en a lcáza res , y fomenta-
do en Embajadas y Legacionies y favore-
citío por Gobiernos e x t r a ñ o s que asumen 
la honorable función tíie tutelar la polí t ica 
pntr ia . Es linútil pon r sordina a los la-
bias y paños al c o r a z ó n : miles de hom-
brea, de j óvenes cultos, corisciientes de su 
valor y del valor de los d e m á s , t 'cnen en 
el alma clavado este in terrogante: ¿ p o r 
qnr se ai-la al ú n i c o hombre en quien Es-
p a ñ a entera confía, salvo la o l iga rqu ía 
que se defiende? 
Esos miles de jóvenes organizados y en-
^usiastas contienen por hoy sus ímp'etus, 
poique a ú n esperan. Tienen fe absoluta 
en ei hombre que encarna el saneamiento 
imás hondo de nuestra po l í t i c a ; tienen í e 
en sfts ens ieñanzas ; creen que habla y 
a c t ú a y guarda silencio porque «debe» ha-
' no as í , y cuando debe hacerlo. Pero si 
a g ó n día se convenciesen de que otros 
motivos, por altos y poderosos que ellos 
sean, ño siendo el «deber», impidiesen y 
arlasen la ac tuac ión redentora, sin per-
der un momen tú , porque la polí t ica consis-
* te en eso, h a r í a n que toda E s p a ñ a diese 
al aáre ese interrogante, sin a tenc ión a l a s 
consecuencias, porque la m á s grave se r í a 
la anu l ac ión del único va lor polí t ico que 
posetmos. 
$e .-¡ente por oleadas el ansia de reno-
vación, de r e s t a u r a c i ó n , de resurgimien-
tp: Todos sabemos que la actual estruc-
tuia o l igá rqu ica no llena su m i s i ó n ; e i | 
descontento es u n á n i m e . Todos nos haoe-
óaios diariameme la, misma pregunta : 
¿pór que gobdernun estos hombres? ¿A 
que t í tu los deben su encumbramiento? 
¿Güiá;] és su progi-ama? ¿ A la hora de las 
transformaciones m á s hondas de la His-
toria, E s p a ñ a no ha de aprovechar su 
tiempo? 
Antes de que el maurismo acuda, por 
.sus EerVórosos adeptos, a l pueblo para que 
éste responda, debe rá preguntar a los que 
gob:,'! iian. Deberá usar del derecho de pe-
tición y maaiiffestación ante la Majestad 
Real, con quien respetuosamente nos Mga 
ol .afecto de ¡lealtad y el sentimiento patrio, 
y p o d r á decirle i 
S e ñ o r : Miles de españoles , que con to-
do el ceLo de que son capaces vienen dedi-
cados en puérpo y alma, dentro de sus pro-
fesimies y en la vida polí t ica, al estudio 
de ¡os males que a nuestra g o b e r n a c i ó n 
aquejan, han deducddo la dolorosa conse-
cuencia de que la causa por la cual per-
du ran y se muJtiplican es la lincapacidad, 
la ini'(.mj)etenc.ia y la inmoral idad de las 
in isonas que vienen r eemplazándose en 
el 'Poder. 
S e ñ o r : Los ministros, és tos y los otros, 
qué, cotí ¡.ocas excepciones, os han forza-
a elegir, cuando podéis hacerlo libre-
mente, si no otra cosa anás triste, causan 
risa. • 
Si ñ o r : Los- diputados y senadores, en 
su inmensa m a y o r í a , son inferiores al 
Cuerpo electoral de la Nación . 
Señor;: Nuestra •Admanis t ración es ar-
caica y rut inar ia . No satisface al progre-
so cre;liente de E s p a ñ a . 
S r ñ o r ; No juzgué i s a E s p a ñ a por las 
gentes que os rodean. 
s ñ n r : Kspaña espera, ansia; la His-
tor ia a ú n Ja tejen los Reyes. 
A L B E R T O JARDON, 
Caiedrátiop de Derecho político 
en la Universidad de Sevilla. 
L O S T E M P O R A L E S 
Si el pr imer d ía de pr imavera estuvo 
malo y el s e g u n d ó pés imo, el de ayer ya 
QÓ tiene cali l iealivo, pues comenzó por la 
madrugada a descargar una tormenta tan 
fuerte y ton continua, que se ha dado el 
caso de que la nieve haya ca ído en ta l 
cantidad, que todos los montes cercanos a 
4a capital amanecieron completamente 
blancos, y l a nevada se ex tend ió hasta el 
imiuMlialo pueblo de Bóo, donde a las seis 
de la m a ñ a n a holúa m á s de una cuar ta 
ide nieve. ' j 
Al pr imer t r a n v í a que hace el recorrido 
de Santaiifler a l Asti l lero, le s o r p r e n d i ó la 
tormenta en Muriedas, y d e s p u é s de l u -
char con glandes incoiiveniemes en la 
marcha, mo pudo pasar del si t io conocido 
por E l Automóvi l , antes de llegar al Ah -
i lero, pues la nieve ionpedía la c i rcuia-
ción. 
Sobre l a f áb r&a de teja L a Covadonga 
d e s c a i g ó una fuerte tormenta , y los pa-
rarrayos de las al tas chimeneas recogie-
ron dos o tres chispas e léc t r i cas , que, a íó r -
tunadamenie, no causaron d a ñ o a nadie. 
Umo de los hermosos pinos "que existen 
en las inmediaciones de la casa doníde na-
ció Veiarde, en Muriedas, y que, s e g ú n se 
cuenta, íuié plantado por el h é r o e del 2 
de Mayo, le d iv id ió en uos una chispa eléc-
tr ica. 
E n ' d i f erentes puntos ete la poblac ión ca-
yeron varias chispas e léc t r i cas , que f\ié-
ron igualmente recogidas por los pararr-a-
yos, s in que ocasionasen desgracias per-
sonales. 
Durante todo el d í a se sucedieron, ca ia 
vez mayores, las ventiscas de nieve y gra-
nizo, habiendo descendido la teniperauna 
de una manera aterradora. 
E n Reí 11 osa. 
Nuestro activo corresponsal nos telegra-
fió ayer tarde, d á n d o n o s cuenta de que 
arreciaba la nevada. 
He a q u í el telegrama, impuesto en Rei-
nosa a las 17,55: 
«Es m u c h í s i m a l a nieve que cae duran-
te todo el d í a . 
Un tren de m e r c a n c í a s l ia tardado dos 
horas en llegar a Pozazal. Salen m á q u i -
nas exploradoras a recorrer la vía . 
A l a hora de .telegrafiar no ha llegado a 
és t a ei t ren mix to procedente de Madr id .» 
En la provincia. 
En el Gobierno c iv i l se recibieion natl-
cias anoche, en las que se comunicaba que 
el temporal h a b í a s e t a m b i é n extendido, 
como era de sospechar, a algunos pueblos 
de la provincia . 
Como c a s F s í e m p r e , uno de los m á s cas-
tigados por el temporal de nieve ha sido 
Reinosa, donde ayer era, s egún tos isníor-
mes recibidos, imposible la c i r cu lac ión por 
las calles, y en aquella v i l la estuvo parado 
;más de tres horas entren n ú m e r o 937, que 
llegó a Santander con cuatro horas y coa-
renta y nueve minutos de retraso, a cau-
sa de ser imposible por algunos sitios la 
c i rcu lac ión d e l convoy. 
Entre las estaciones de pozazal y Ma-
taporquera, estuvieron funcionando s i n 
parar las m á q u i n a s exploradoras, y em la 
pr imera de dichas estaciones estuvo tam-
bién el t ren mix to parado por espacio de 
una hora y pico. 
El sitio en donde m á s nieve h a b í a ca ído 
era en el k i l óme t ro 419) entre las mencio-
nadas estaciones, donde tuvieron que ha-
cer las m á q u i n a s verdaderos esfuerzos pa-
r a poder dejar la v ía expedita, lo eual lo-
graron a las cuatro y quince mininos de la 
tarde, de spués de í m p r o b o s trabajos, 
Las ciuidri l las de obreros c o n t i n ú a n tra-
bajando por la v ía , con'objeto de que las 
fuertes ventiscas de nieve no vuelvan a 
in t e r rumpi r el servicio. 
El temporal es como muy pocas veces se 
lia conocido, y tanto en Reinosa como en 
los d e m á s pueblos, se toman preca uciom1.-. 
ante el temor de que el ma l tiempo conti-
núe . 
avvvvAwvavvvvvvvxvvvxvv^^ 
R E M I T I D O 
Junta local canina. 
A tedoa los perros y perras de este térmi-
no municipal: 
Salud. 
«Uno de nuestros hermanos, que mora-
ba tranquilo y sosegado—sin sospechar la 
que se le h a b í a de venir encima—en una 
finca de la Albericia, tuvo un día la t e m -
blé desgracia de verse enrermo de un mal 
de la absolütsa pertenencia en su origen 
de nuestra vieja y ponderada raza: la 
rabia. 
Nuestro henmano suf i ió los prijmTo,. 
s í n t o m a s de la enfermedad, dándose per-
fecta cuenta de su estado, e in ten tó avisar 
a su amo para que le diera la muerte. 
Pero idea tan sublime q u e d ó inejecutada, 
porqúe los hombres, m u y dados a conocer 
las lenguas de todos los países , no han 
querido j a m á s estudiar Ja nuestra. Por 
esa ignorancia^ de la que no culpamos a 
nadie, porque , «a l l á cu idaos!» , nuestro, 
hermano s in t ió cóino el luego de la es-
pantosa fiebre Je devoraba y observó 
q u é sus fauces se llenaban de una baba 
espesa, que es la ca r ac t e r í s t i c a dé nyestro 
antiguo, ma l . E inyectados los ojos, ten-
sas las patas, crispado el pelo, enhiestas 
las orejas y fieros los dientes, salió de ca-
sa, corr ió a c a m p o traviesa, sintió e) an-
sia del ataque árresist ible y m o r d i ó a un 
n iño . . . luego a un asno... m á s tarde a una 
mujer.. . 
Y en (estupendo combate, ciego de furor, 
loco de fiebre, luchando contra muchos, 
sucumbió valientemente, molido a palos 
y tundido a patadas. 
¡Mas ¡ a y ! que eso de «muer to el perro 
se a c a b ó la r ab i a» es una «bola» treme-
bunda, s e g ú n hemos podido apreciar por 
el «ukase» que ese Heredes del Ayunta-
miento ha mandado fijar en «los sitios de 
cos tumbre» , y tan cierto como somos pe-
rros, que y a sentimos en las costillas el 
duro contacto de la estaca municipal y 
en nuestros pulmones .la angustiosa sen-
sac ión de la asfixia—'género de muerte que 
no dudamos s e r á el que ha de emplearse 
con nosotros. 
Ante t a m a ñ a in iquidad e injusticia, este 
OIRUGIA G E N E R A L 
•PartoB.—Enfermedade» de La mujer . -
Víaa artnarLa». 
v«f•.<„•. J 1 üi ptarA 5. & MT*l m i » 
nlez F. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium. Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Consulta de dlw a una —Wmd Rá«. 7. 2 
A B I L I O L O P E 2 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.-^Teléfono 708. 
Oémra Orate, número 3, principal. 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogade.—Proeurader tf» loe TrlIiuN»!^ 
vvt .A.orn i __e A V T » vr.»p 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a sei? 
MsatMla Primara. 1t 1f.—Tftláfawa 1«f 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fpnnedadeB de la mujer —Inyecciones de 
^06 y sue derivados. 
Consulta todos loe días de once y nu 
l i s a ^na. excepto los festivo*. 
• • i o s y r v r s n 1 9' 
un patio de i a calle, de .Padilla, recomienda 
a todos sus a l i ñados—canes y «canas», des-
de ia m á s tierna edad i iasta los que .están 
encanecidos en el servicio de sus dueños— 
que d e ñ e n d a n caras sus vidas en toda la 
medida de sus fuerzas, o huyan cuanto 
ames de esto 'matadero, que es tá en con-
t rapos ic ión con las ieyes m á s rudimenta-j 
l ias de la humanidad, de la " justicia y del' 
derecho, ( lüracias por dos aplausos que 
suponemos dedicareis a la sonoridad del 
pa r ra l o.) 
Recordad que liiay ciudades y villas y al-
deas en el mundo donde todav ía se nos 
considera y se nos tiene en estinm, y adon-
de todos podemos i r , si cuanto antes po-
nemos pies en carretera. No olvidéis que 
uay en ia t i e r ra n i ñ a s r o m á n t i c a s qúfc 
secretean con nosotros, cazadores que pa-
¿ a n nuestros serviuios « precio de oro, 
pastores que nos quieren como a la oveja 
m á s linda de sus ganados, propietarios 
que ven en nuestro s colmillos la salva-
guardia de sus"intereses y hasta ejérci tos 
modernos donde se nos tiene a cuerpo de 
r.-y ,por hacer pa t r ió t i cos servidos de es-
pionaje. 
Creyendo este Comité que os habé i s pe-
netrado bien de Vuestra u t i l idad en ei 
mundo y de la injusticia que con nosotros 
piensa cometer ese—lo repetimos—Hero-
des del Ayuntamiento, que no quiere ni a 
las .pen as gordas—a él, en sacándo ' e de. 
.cuninas, r iñe hasta con Zaldivar—, os 
anima a la lucha, para no dejaros cazar 
por los innumerables vecinos que, con eso 
de la peseta por can que entreguen, h a n 
de edliarse a la calle en busca de perros 
para hacerlos perras y resolver a s í , por &: 
momento, el, s e g ú n dicen ellos, pavoroso 
problema de las subsistencias. 
• Tened la seguridad que, de no hacerlo 
así , la «d iñare i s» con todo e'l cóBbcirndíeíi-
to, .como los G0 hermanos nuestros que 
« p i n a r o n ei mor ro» ayer. 
Fi rmado en S a n t a m í e r , el día 23 de mar-
zo de 1917.—I'or e! Comité, .V/m/t/.—Si-
guen las firmas.—Hay un sello que dice: 
Junta local canina, de Santand T . para ' i ' 
defensa de !a clase. 
P; D.—Estiimados Zapirones y Micifü-
zes de esta capi ta l : La que suscribe, en 
nombre de las innumerables hembras ga-
tuna.^ de Santander, que a estas horas 
tiemblan de angustia por si, por vosotros 
y por sus hijos, os anima a que tengá i s 
en cuenta 16 suscripto por el Comité cani-
no y h a g á i s causa oomiúri con su criterio, 
a p r e s t á n d o o s a la defensa, pon u ñ a s y 
dientes, dejando a un lado éj "dio de ra-
zas que nos separa de hace tvintos siglos. 
Lo que tiene el gusto de Siujlicarosj se-
gura de que h a b é i s de cumplii o', Zápa-
(¡llildil.n • . 
vvvvvv'vvvvvv\^/vvv'V'v\\ 'V\a\ vvvvvvvvw.avvvv w v w v w i 
Armonías republicanas. 
Ni Dios los cria ni ellos se j u n t a n . 
El partido republicano se propone cele-
brar una asamblea d é un ión , en Zaragoza, 
el p róx imo domingo, 25 del corriente. 
Son edificantes eñ grado sumo los-ar-
t ículos que sedeen estos d ías en la prensa 
r épub ' i cana . Resulta que hay tres partidos 
republicanos, dos alianzas permanentes, 
que constituyen agrupaciones de partidos, 
y hasta Irece partidos a u t ó n o m o s locales, 
siendo de 'advertir que no citan todos és-
tos, sino que se acabii su enumerac ión con 
elocuente e tcé te ra . 
Pues bien; el partido í e d e r a l no concu* 
rre a la asamblea; la conjunoión, tampo-
co ; el bloque c a t a l á n a u t ó n o m o rechaza 
a nnión_ republicana en C a t a l u ñ a ; no se 
sabe si e s t a r á n representados en la asam-
bl a los republicanos a u t ó n o m o s de La 
Coruña , Castel lón, Valencia, M á l a g a y 
Se\ i l la . . . 
Con la e n u m e r a c i ó n de partidos y la de 
esciciones queda sutlicientenienle., comen-
tado el estado en que, por fortuna, vive 
el repubMcaniismo español . 
A^XVVA/VV\A.A/\A-̂ V\'V\'V\̂ \A'\YVVV\\A,A/V\A,A/V/\XVVA'V\A^VV\ 
DE REINOSA 
L a nieve. 
Si el color blanco es el m á s alegre, Rei-
nosa celebra la entrada de la pr imavera 
l lena de gozo, pues el d ía 21 empezó a ne-
var y hoy sigin.m cayendo copos. Ahora 
sí que es' cierto, y no cuando lo dijeron 
algunos p e r i ó d i c o s de la corte, que ha c a í -
do, és decir: que es tá c-ayendo una nevada; 
La inmensa s á b a n a da gran .monotonía a l 
paisaje, cubriendo sus m ú l t i p l e s colores y 
variados matices, sin que en las cr í t icas 
circunsiancias por que atraviesa Europa 
sugiera, el color blanco las ideas de "paz y 
I ranqui l idad que evoca el traje de las vír-
genes del Señor , n i los ü l e g r e s pensamien-
tos que bullen en el cerebro de ladesposa-
ihi, a| acerrarse al al tar llena de gozo 
porque se .a.pioxima el momento en que se 
realizan sus ansiadas esperanzas; evóca-
nos la nieve, en los momentos actuales, 
l ú g u b r e s ideas, tristes pensamientos, al 
reflexionar que aun l loran seres queridos 
las v í c t i m a s que c a u s ó el pasado temporal 
en este r incón de la « t i e r ruca» , y pensan-
do c ó m o estará/n .tantas "familias que, pol-
la imprev i s ión del Gobierno e ineficacia 
de la Junta de Subsistencias, ven apaga-
dos sus hogares; ¡qué negra debe ser la 
nieve para los que tienen la desgracia de' 
sufr i r sus consecuenciasl 
El Colegio Católico. 
El d ía Í9 celebraron los p ro fesó les y 
alumnos del Colegio Católico de San José 
la fiesta de su Santo Patrono; con tal mo-
tivo se repart ieron dulces entre los n i -
ños , asistiendo los individuos que compo-
nen la Jtinta, qué fueron luego obsequia-
dos con un banquele por el direcloi- de d i -
cho Centro de e n s e ñ a n z a . 
Romería. 
En e| pinturescf) pueblecito de Fresno 
del Elfo, cuna de uno de nuestros precla-
ros campurr ianos, el notable arquitecto 
don Amonio Rujz Salces, se celebró por 
la tarde, el día le S 111 tóéé, la roniena, 
por ser el Patrono de esa aldea. Como .to-
dos los a ñ o s , hubo nni'-ha gente de la v i -
lla y pueblos prójclinos a Fresno, no fai-
fa mío las c l á s i ca s meriendas y devotos 
que acudieron a adorar las reliquias. 
T. 
EN LA AUDIENCIA 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
a 
Continúa la vista de la causa. 
Ayer, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
con t inuó en la Sala de l a Audiencia la 
vista de ¡a causa seguida contra Fernan-
do Girón y Salvador Ortega, por malver-
sación de fondos pertenecientes á¿ Estado. 
I gua l que el d ia ante iüor ; asiste a pre-
senciar la causa un público numerosi-
süuo. 
Con t inúa la 
Prueba testifical. 
toeando el turno en la dec la rac ión al se-
ñor' ilon José M a r í a Ortega, padre, del pro-
vsa.lo Salvador Ortega. Ueolara tener 
cincuenta y tres a ñ o s , ser casado y de 
,1 . f i s ión administrador de Correos. 
Completamente emoaLonado, empieza a 
responder a las preguntas del s eño r fiscal 
de Su Majestad. 
Su dec l a rac ión es escuchada por todos 
con pmfunda a tenc ión . Mueve realmente 
a compas ión el lestado de: á n i m o en que 
se encuentra. 
F I S C A L : ¿Cree el declarante que fuese 
directamente Girón responsable de la ofi-
cina del 'Giro Postal? 
TESTIGO: Sí. 
F ISCAL: ¿Quie re explicar el testigo en 
qúé forma se h a c í a n los talonarios? 
TESTIGO : Se h a c í a n semanales y dia-
rios, suped i t ándose estos balances a las 
Oiperaciones n u m é r i c a s . 
F I S C A L : ¿'Quiénes i n t e r v e n í a n en tales 
trabajos? 
TESTIGO: En lo^ arqueos, el interven-
trar y el administrador. Los balances se 
'iV in.iban por ildis libros de Caja. 
F ISCAL: ¿Se contaba siempre el efec-
tivo? 
TESTIGO: No se determina esto; pero 
yo supongo que tal se h a r í a . 
F I S C A L : ¿Qué clase de relaciones te-
nia usted con el señor Gi rón? 
TESTIGO: Yo he tenido siempre una 
conífanza bimitada en Fernando 'Girón, 
al que siempre Ihe querido por sus exoe-
eni s dotes personales. 
F I S C A L : ¿.Puede decirnos el declaran-
te q u é cantidades h a b í a de ordinario en 
ia Caja di3 caudales? 
TESTIGO; En .¡a Caja h a b r í a , t é r m i n o 
medio, de 1-2 a 14.000 pesetas. 
.FISCAL: ¿Cómn vinderon ustedes en 
conocriihiento del desfalco? 
T H s T I t i O : En el mes de noviembre de 
1915 se desp rend ió un cielorraso perteme-
i inte a la oficina Archivo de Correos. En-
tonces vimos unos fragmentos de cuentas 
y por ah í fué descubierta ¡a estafa. 
F ISCAL: ¿-Qué concepto le merec ía a 
usted el procesado? 
TESTIGO: Girón contaba con la ma-
yor consideraciión de todos. Yo siempre le 
tuve por un honrado caballero. Era fino 
en' sus modales, condescendiente y de un 
c a r á c t e r en extremo s impát ico . Yo le tra-
te con gran ca r iño siempre y le he sentado 
val ias veces a m i mesa. El desfalco fué 
descubierto a! examinar la carpeta «G. 11» 
resumen. Se h a l l ó por la diferencia exis-
tente entre el resumen y las carpetas. 
declarante sigue diciendo que para El 
hacer las operaciones concerniientes a los 
talonarios es indispensable la cooperación 
de dos empleados. Que en aá oficina desti-
nada a Giro Postal figuran cinco hombres. 
En aquel tiempo desempeñaban tales car-
gue Salvador Ortega, Fernando Girón, 
Federico Cuesta, Lobo y el encargado de 
ia reja. La carpeta resumen de las opera-
oiones practicadas durante el d í a estaba 
a cargo de Federico .Cuesta. Dice el testi-
go que las fajas no son documento oficial, 
y sí las carpetas. Para las operaciones 
de Caja se llevaba un libro auxi l iar . Este 
y los d e m á s destinados a ementas eran 
guardados siempre por el procesado Gi-
rón . 
El declarante sigue diicáendo que en fe. 
l ibro auxi l iar m á s arriba mencionado 
exis t ían muchas tachaduras, etc. 
Dice el testigo que no tiene conocimien-
to de quedas cantidades recaudadas fue-
ran entregadas a Girón con u n simple re-
cibo. 
Manifiesta el señor Ortega que nunca 
se sal ió de la oficina ihasta que las cuentas 
día rkis. qu edaban complietáimente zanja-
das. 
Respecto a l a supuesta incompat ibi l i -
dad de G i r ó n y Ortega (Salvador), dice el 
declarante: 
G i r ó n ' man i f e s tóme varias veces que, 
puesto que a m i h i j o le gustaba, tanto dor-
mi r , que le consintiese yo asistir a la ofi-
cina antes de las diez de í á m a ñ a n a . Yo 
rogué al procesado que me quitase al chico 
de su dependencia, m a n d í e í t á n d o m e aquél 
que eso no debiera pretenderlo j a m á s , 
porque h a c í a perfectamente bien el tra-
bajo. 
Respecto a las cantidades aparecidas 
en .las matrices de los talonarios, dice el 
testigo que: estaban coniformes con las car-
petas. Cree el testigo que las pesetas des-
aparecidas hayan sido s u s t r a í d a s necesa-
riamente, y que esto bien pudo hacerlo ei 
señor' Girón. Este, si q u e r í a — c o n t i n ú a el 
señor Ortega—, pudo apoderarse de can-
tidades en un momento dado y hacerlas 
desaparecer después . 
El s eño r SOLANO dirige ]neS0 pregun-
tas al señor Ortega. Este contesta que Gi-
r ó n tenía g r an i n t e r é s en ocultar la for-
ma de su contabilidad. Las cuentas que 
éste Ihacía eran tan raras que no ha co-
nocido eí declarante otras parecidas. Su-
pone que las operaciones las h a c í a Girón 
solo. 
No recuerdo—dice el testigo—si alguna 
vez le pedí consejo respecto a m i h i jo . E l 
procesado no se quejó nunca de la con-
ducta de Salvador, como oíioinista . 
Luego es intorrogado el señor Qrtega 
por el defensor de Girón. A preguntas í^el 
sefior Cueto, dice el declarante que é l . e s -
taba en el perfecto derecho de contar el 
dimero que guardaba el cajero, pero que 
siempre creyó de buena fe en las cantida-
hs que lé "manifestaba el encartado. 
Dice <Iue ^ cuenta del desfalco a la 
-aipi'rioridad en el mes de noviembre por 
medio de m i telefonema. 
E l paquete que se encontró y que d e c í a : 
«Cuen tas del mes de junio», no confron-
taba con el resumen de las carpetas. 
Declara que no Ihizo comprobación de 
ias carpetas «G. 11 y 12» diarias, las cua-
les no estaban coniormes- con' i as impo-
siciones tieunas. 
1 o me asusúe—=dice el -que declara—ai 
conocer ia magni iud del Uesfaico, recono-
ciemio mas on de que este se .hizo en dos 
pagos. 
(Ei señor Sólahó llama la a tenc ión dfc 
.a presiu. iioía sobre aigun testigo que se 
nana enere ei publico. E l p r e s í d e m e or-
deñó que éste saiga de la Sala, oponién-
dose a ello la d e í e n s a de Girón, quien di-
ce, que desde mego renuncia a esta prue-
ba testitical.) 
Cont inúa su diociaración el señor Orte-
ga, quien dice muy amargamente por 
iiieito, que no le es posible recordr la 
cantidad botal ".malversada. 
—Yo lo que sé que no miento n ú n o a , 
y que no recuerdo naber declarado nada 
en el expediieme administrat ivo, sobre la 
carpeta «G. 12». 
(Eí presidente llama ail orden al señor 
Cueto, sobre ei tiempo que entretiene ai 
testigo. Jenga en cuerna iel señor letra-
do—dice la presidencia—el estado de á n i -
mo y ia s i tuac ión angustiosa porque atra-
viesa este pobre padre. 
Con el corazón atiendo—dioe el señoi 
Cueto—Ja ind icao ión de Ja .prés idenaia . 
Pero a alia expongo t a m b i é n -el dolor in-
menso del procesado Girón, padre aman-
tisimo de cuatro iuifelioes c r i a í u r i t a s que 
por su ausencia l loran . 
—Yo, repik*—sigue narrando el decla-
rante—, nunca pude suspechar de la con-
ducta de Girón. 
Sobre las carpetas « C 12 y 16» se enta-
bla un l a r g u í s i m o debate. 
El s eño r Ortega c o n t i n ú a : Si yo hubie-
se fiscalizado a tiempo, conforme era ñu 
deber, no hubiera sucedido esto. En j u -
lio llevaba yo los balances, notando en-
tonces ia ifaita de 1.000 pesetas. 
Una vez, en la cade de Atarazanas, de-
bajo del Puente, me dijo Fernando Gi-
r ó n : 
(«Fiido a usted m i l perdones, porque por 
m i irmente ofuscada ha cruzado la duda 
de que pudiera ser Salvador el autor del 
robo de las l.OOO pesetas. .Pero e s t á acla-
rado ya todo, y Ihe de subsanar la falta 
inmediatamente yo.» 
Dice el testigo que en agosto sacó a su 
hijo del negociado por ind icac ión de Gi-
rón, que cuando m a r c h ó este le enseño 
un te.iegrama de su famillia, manifestando 
que ten ía que marchar a •Me'iUa preci-
.pitadamente, que en agosto de 1915 se ha-
bló a Gi rón de ia falta de 700 pesetas,, pe-
ro (jue éste no puso gran cuidado en bus-
carías; que los arqueos se 'hac ían sema-
na ¡mentó, aunque reconoce el testigo que 
.era obüga to r io hacerlos todos los d í a s . 
Ei s eño r Ortega, dice, a preguntas de! 
presidente, que todos los d í a s sumaban 
las operaciones, y que a fin de mes las 
l imiaba el testigo. Que al conocer el des-
falco lo notició imuediatamiente al ins-
pector, creyendo que esta era la ú n i c a 
manara de cumplir con su deber. 
(El señor presidente concede cinco m i -
nutos de descanso.) 
Transcurr ido éste, es llamado a decla-
ra r don Eduardo Lobo, de 27 años , ofi-
c i a l de Correos. 
Señor F I S C A L : ¿Es tuvo el declarante 
encargado del Giro? 
TESTIGO: Sí, señor . 
F ISCAL: ¿Se h a c í a diariamente el re-
sumen de las imposiciones? 
TESTIGO: Sí, señor . Casi todos los 
días . 
iFISCAL: ¿Conoció el declarante los 
cuadros a que se alude en este, juicio? 
TESTIGO: Los cuadros no, puesto que 
e." aquel tiempo no exis t ían , pero s í las 
fLjas. 
iFTSCAL: ¿ L a s diiferencias que se nota-
ban cree el testigo que eran origen de an-
ticipos que hizo el encargado de la Caja 
para descontarlos de spués a fin de mes? 
TESTIGO : Esa es má op in ión . 
F I S C A L : Haga re lación el declarante 
de la forma en que lé fué trasladada la 
Caja por el procesado. 
TESTIGO: Girón me hizo entrega de 
ésta el d ía 3 ó A de agosto de 1915, pre-
sen t ándome un balance hecho por él y 
por el cual me hice cargo yo del efectivo 
que arrojaba dicho balance. Debido á la 
enorme oonfian/.a que en G-irón t en ía , no 
comprobé és te . E n el mes de j u l i o ' fué 
descubierta una falta de 2.300 pesetas. 
Se ihizo venir de Meldlla al procesado, 
y éste volvió a marchame sin haber com 
seguido arreglar nada, sin embargo, a m i 
me d:jo que el error ' quedaba completa-
mente subsanado con el administrador. 
Yo respond ía exclusivamente de mis 
operaciones. Noté q u é el l ibro 'Oficial no 
estaba al d í a . 
Preguntado si el libro" de Caja le guar-
daba siempre Girón, mani fes tó que lo ig-
noraba ; pero que él nunca lo ihabía he-
cho. 
Las cantidades nunca 'estuvieron a dis-
posición de quien las recaudaba. 
Interroga d e s p u é s al declarante el abo-
gado del Estado, s eño r Solano. 
Dice que él copió en el l ibro de Caja 
desde el día 5 ó 6, s in que pueda precisar-
lo con exactitud. 
Alega que G i r ó n escribió de su puño-
y letra c-il n ú m e r o de orden y el de saldo 
el primer día: 
El procesado recibía el dinerp por el 
cotejo que hacía de las fajas y del «G. 
11», diario, s i h a b í a a lguna drferehaia lo 
h a c í a notar inmediatamente el §eño.r Gi-
rón. Este h a c í a anlu-i.pos. A mí me los 
hizo, y estos anticipos se pagaban con 
yátes. 
Señor SOLANO; ¿ S a b e e l testigo s i se 
h a c í a anticipos a sí •misino el s eño r Gi-
rón? 
TESTIGO: No, s e ñ o r ; no 10 sé. 
A preguntas del s eño r Cueto dice que 
nunca presenció la operac ión de arqueo. 
(Se lee la declaración donde dice el tes-
tigo que los r e súmenes se hac í an diaria-
píenje, ano t ándose en el l lpro de Caja.) 
E'l balance de e i d r e g a — a ñ a d e el testi-
go—!o hizo y firmó él s/ ñor Cirón. 
(Se mira el folio a que pertenece esta 
dec la rac ión , y entonces el testigo recuer-
da que ese día ausentaba el procesa-
nos trozos de: ba.an. e.j 
Cuando se derrumbo el e i * * 
esa na ya el s eño r Lobo en ia" 
Giros. 
A l nacerse cargo de ésta le ¡¡^J 
Girón que en ia Caja faltaban ]•} 
setas. 1 o mismo debía ¿ 0 0 , y o u w 
do que no cito, OUO. Todo 10 cual ^ 
que a l s eño r administrador (ie '^ 
Pliego pague yo, y exigí que i 2 
ga.se n. 
i^n esto t r a n s c u r r i ó un in,,.- , 
cuyo tiempo pudieron portectaajtói 
tu a i se arqueos y balances. 
t¿i s.aior A ' G ü E K O : ¿Cree a] J 
que ei procesado Ortega pudú PUJ 
o r r ó n ? 
TESTIGO: .\ i K 
Señor P R E S I D E N T E : ¿Exagla'| 
cantidades por sumas arrojadaelj 
carpetas? 
I t í S T I G O : Sí. Las sumaba y 
taba, y siempre pidió hasta un' M 
timo que le .faltase. 
Kn vista de lo avanzado de l a ü 
presidencia suspende l a sesión p ^ j 
nuar la a 'las cuatro y media tlejag 
, Por'áI 
A las cuatro y media de la tardeoi 
za nuevamente la ses ión , emraI1(¡0jP 
cía.rar don Teodoro López, ein^P 
Correos. 
EISCAL: ¿Usted presto servicios-
oficina postad? 
l Es'J KiO: Hasta el d ía !,) de j- j j j 
F ISCAL: ¿Las cantidades que se' 
g a b á n eran con arreglo a la cerntó 
TESTIGO: Si. 
F ISCAL: Mirando la última sitíi 
faja, ¿se p o d í a saber si estaba ¡1 
la carpeta? 
TESTIGO: Sí. 
F ISCAL: ¿ E r a Salvador Onega 
recog ía las cantidades de la reja? 
TESTIGO: Sí. 
Pregunta luego el abogado de! 
s e ñ o r Solano. 
El testigo manifiesta que ggj 
quien se mostraba moroso en lalj 
c ión de cuentas, alegandn para ello 
ceso de trabajo. 
S e ñ o r CUETO: Las copias d e p 
el testigo, y que ha manifestado iji 
r ó n le d i jo que ya las har ía él, ¡4 
mes eran? 
TESTIGO: Anteriores a junio; 
•Se lee l a d e c l a r a c i ó n anterior p 
ame el Juzgado por el testigo, lai 
siente algo de la que ahora expiar 
•Señor CUETO: ¿Se ratifica el ^jj 
la dec l a rac ión anterior? 
TESTIGO: Yo no me refería en; 
la fecha 9 de jun io . 
S e ñ o r AGÜERO: ¿Quién hacía 
petas de las imposiciones hechasi 
el d í a? 
TESTIGO: El s e ñ o r Cuesta. 
S e ñ o r AGÜERO: ¿Usted presara 
na vez que faltase dinero en tas 
oiones? 
TESTIGO: Sí, varias veces. Ya 
clusi'Ve. 
El s e ñ o r presidente dirige al tesí 
rias preguntas, resultan; •> de lasI 
res. 
£1 s eño r Cueto pide un caí M 
Girón y el d e c l á r a m e , ¿obre el a 
de la entrevista respecto a (pie i d 
tase él ú l t imo las cuentas. 
Est imando el T i ibuna l que no! 
con t r ad i cc ión alguna en ia cleclíuw 
testigo, acuerda no haber lugar» 
que se pretende. 
Declara luego Man m i Morales,' 
de Correos, na tura l de Madrid. • 
Dice, a preguntas del riscal dC 
jesiad, que las h o j á s se las entní 
Cuesta para pasarlas a la caijpfll 
Que 110 i n t e rven ía nunca en ej am 
la entrega se h a c í a en e! pupitre» 
dor Ortega.- Explica que Girón ' 
siempre el dinero y (pe aunfa'fií 
la oficina hasta dejar corupletaaM 
dadas las operaciones. Que laM 
se h a c í a n por la carpeta G. lHr 
vez efectuado el pago solo a Giroj1 
b ía ei manejar el eíectivo. Que e'^ 
te no conoc ía el sistema de com 
llevado por Girón. Que é^de eracf 
bien ¡impuesto en su trabajo y^r: 
t i m a difícil poder e n g a ñ a r . Losíjj 
semanales los h a c í a el pi 
raudo el testigo si el .•mTespoíW 
j u n i o fué llevado a la práct icaFj 
Dice que és te estuvo en alguna ex* 
fermo, e n c a r g á n d o s e otro desús 
les tareas. . 
E l s eño r CUETO: ¿En las [ala-
ban las cantidades impuestas, 
.TESTIGO: Sí. 
iSeñor CUETO: El arqueo, ¿no.; 
la verif icación de la recauda^ 
durante las veint icuatro 'horas-
TESTIGO: Sí. Y .teníari 
presenciar estas operaciones 




Señor CUETO: ¿En los 
estaba usted en'Santander'. 
TESTIGO: En ju l io , no. 
Señor CUETO: ¿Cree e r m i 
se sospechosa la vida de GiW 
TESTIGO: No, señor . . ^ 
A interrogaciones' del seño 
el testigo que de spués de 
ñ a ñ a no se volvía a la oficp| 
el Ortega no iba nunca 
p recesad o h u b i e ra de s tal oa<1 ^ 
conocido inmed iatamentc. yh-̂ p • 
rante su permanencia > o ¿¡¡i 
cree que Ortega se apropia5 
cént imo. ¿deM 
Como parece notarse Jj^, 
gunas contradiccioner- ' ^ . ^ i l f : 
muestran las fajas, que . , • 
noce. El s eño r Agüero ^.'^J jl*! 
t intas a las que ayer se viei«y^ 
se ve que son corresporK'1 
operaciones. n , ví* 
La defensa ruega p".1' 
presidencia que el tesüg0 
dirigirse a los-jurados. ^ 
C o n t i n ú a respondiendo a g ^ j 
s e ñ o r Cueto, a l que ,'^"rii1 
trernos ya conocidos por ,lel 
teriores. • ¿ i 
Don Pedro P. Car era e3 T 
dnü . . miíji 
Responde al señor list"^-. 
cargo de interventor <,l'̂ bór" 
época de auto*. Explica la Cy^jj 
y el adminis; rador, resp" ' , g 
nifestando las obligación '- ^ p| 
tiene cada uno en sus \)nefíü¿'m 
les. En jun io de 1915 ¿]C'L. ^ 
los balances reglamentar' f 
hac ían comparaciones ac 
^^^/vVV^vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
• „ Tenía ni «-ajero por un hoinibre 
^ ^ P t e n t í s i r n o en la mater ia y ide una 
•/. sin taclia, y por estas razones 
honraa^ j>scaiizaba escrupulosamente su 
nP ^ pre&enciaba las eaitregas que dia-
' • 0\pntie se l i ac ían a l cajero y los repa-
" " " ue alegaba éste para recibir el efec-
CQ? OÍ ¿"de no estaba de acuer<k> con el 
eSomlo <Je la carpeta. 
SSifiPán fiscalizado m á s a menudo, se hu-
•̂gge descubierto el desfalco con i n á s ante-
^ T j r f ^ ' ñ o r jurado formula varias pre-
. . ^ a i i tu id ís imas . 
" ¿espt iés de contestar el testigo a otras 
ir,¿inuaciones hechas por el .letrado de-
luso r de Ortega, sube a estrados Federi-
cxi r.ueeta. 
En el público so promueve gran revuelo 
de expectación. 
I e pregunta el s eño r A g ü e r o , diciendo el 
declarante: Que Ortega y Morales eran 
tos encargados de las operaciones de ' im-
hiestos metál icos. Que él era el e n c á r g a -
lo de-formar la carpeta G. 11 diar ia . Que 
jaé fajas, a que tantas veces se ha hecho 
ílüstón durante el t r á m i t e de ila vista, eran 
hechas también por el declarante. Que los 
documentos mencionados se p o n í a n luego 
a disposición del s eño r Girón, quien coñ-
íab.i el metál ico. Que los cuadros fueron 
¿osti tuídos por las fajas, que h a c í a el de-
bJarante. Que a Ortega le faltó y sobró 
dinero en muchas ocasiones. No cree po-
sible que Ortega le sustrajese dinero a 
iiiión. No recuerda haber hecho la carpe-
ta G. 11 en junio . No se explica la dife-
,v.iiria de 1.000 pesetas habida entre dos 
gárpetas lie lias por él mismo. Cree que 
¿adié, no siendo el testigo, s e g ú n el defen-
lor .le Ortega, p o d r í a engafiar a Girón. 
FISCAL: ¿Usted tocaba el dinero? 
TESTIGO: No. 
FISCAL: ¿Quién, en otro caso, podía l u -
crarse con este dinero? 
TESTIGO: Girón u Ortega. 
Hace uso de la palabra m á s tarde el se-
ñor Solaoio, rogando a l presidente que 
Cuesta busque en los autos, para tos efec-
tps de la dec la rac ión , algunos documen-
tos. 1.a presidecia accede. E l declarante 
va seña lando a los s e ñ o r e s jurados talo-
nes, fajas y cuadros, de los que se usaban 
en la oficina de Giro postal. 
Cuesta dice que la hoja, que se arranca 
es la segunda. La otra, parte corresponde 
al imponente del g i ro . Con los talones se 
fnrmaba la faja. Con las carpetas G 11 
diario se hac ía G 11 resumen mensual. 
I.os documentos a que se refiere el testi-
go pertenecen a ju l i o y jun io . El testigo 
Énuéstra distintos ¡dócumentos a l presi-
dente. 
Seflor SOLANO: ¿Esos cuadros eran do-
cumentos oficiosos? ¿Los hizo alguna vez 
el señor Girón? 
TESTIGO: Sí, señor ; pero, a d e m á s de 
é\. los hacía cualquiera. E l dinero era en-
fregado en la reja al s eño r Ortega, quien 
lo metía en un cajón y a la una de la 
tarde se lo entregaba al señor Girón, que, 
sfempre, confrontaba las sumas con el 
pinero, y luego guardaba el dinero en su 
caja. Cuando faltaba poco dinero en las 
•entregas se entregaba eai el acto v cuan-
do era mucho se h a c í a un vale, mien t ras 
se buscaba el me tá l i co perdido. 
A propuesta del s eño r Solano, dice el 
testigo que el dinero que v e n í a girado de 
-^üera para entregar en la ciudad, lo da-
ba a los carteros invariablemente el s eño r 
:Girón, en t regándole aquél los un recibo 
P$ las cantidades recibidas. 
S.ñur s o i . A N O : ¿El resumen de junio 
%h hizo el testigo? 
TESTIGO: Sí, señor ; pero siempre sir-
Miendome de un borrador que me era en-
trégado, parque yo, ño r m i ca tegor í a , <no 
podía hacerlo. 
Afirma el testigo que un c o m p a ñ e r o su-
yo fué expulsado del negociado de gi ro 
por el señor Girón, que, s e g ú n aquel em-
| léado , no q u e r í a e n s e ñ a r l e el mecanismo 
: ae la oficina del Giro Postal. 
El letrado defensor del procesado Gi-
rón, después de hacer varias preguntas a l 
entiende que incurro en contradic-
ción y pide que sea leída su dec l a r ac ión . 
Í- El testigo, visiblemente nervioso, ta r -
tamudea y acciona, causando por un mo-
mento la hi lar idad del auditorio. 
- El señor presidente le pregunta si to-
dos los días .se h a c í a el resumen en la 
cárpela G. 11, contestando el testigo afir-
mativamente. 
Vuelve a asegurar el Cuesta, respon-
diendo al señor presidente, que el proce-
pdo Girón, confrontaba siempre las en-
tregas que se le 'hac ían . 
Prueba pericial. 
Comparecen los peritos de la defensa 
del señor Ortega y del Juzgado, señoree 
p i Manuel Carbonell y don Ricardo 
bonoha, que ya in fo imaron el sumario a 
petición del juez. 
Juran decir verdad en cuanto les fuera 
preguntado y seguidamente contestan a 
las preguntas del s eño r fiscal, aseguran-
do que la labor que han hecho en los ta-
lones y matrices usados en la ventani l la 
oi'l Giro, les d ió por resultado la seguri-
. aa de que estaiban conformes, y confor-
' mes también aqué l los con la carpeta dia-
ria G. 11. 
Confrontaron t a m b i é n las carpetas G 11, 
diario, con las G 11, mensuales, no estan-
00 va conformes unas con otras. Dicen 
que notaron que en muchos de los d í a s 
g t a b a la cantidad redonda de 1.000 pe-
setas. 
• ^" '^CAL: ¿ P u e d e dejar de notar un em-
Piendo, en la forma en q u é se h a c í a todo 
, pSjl oficina o en cualquiera que sea, 
^ ía l ta de 1.̂ 00 pesetas diarias? 
•••'-ITus: No. señor . 
' ^CAL: ¿Creen los peritos que esa can-
Liuan fuese tomada en d í a s sucesivos "d 
en uno solo? 
fn'SI señor CARBONELL: ^ creo que la 
' de las i'esetas se baya ihecho en uno o 
vanos días antes del 1 de jun io y luego 
se arreglase. . & 
' ISCAL: ¿Vieron los libros de Caja? 
T r J £ n a1^0 a n o r m a l en ellos? 
H ' . M h i o s : Fal taban los datos de 31 
rnai-zo al 6 de jun io . H a b í a dos libros; 
J' "iicial , con operaciones hasta el 31 4e 
ai/,o, y .como p r imera pa r t ida seguida 
JPjra el d ía 5 de jun io , faltando todo lo 
Mué corresponde a las fechas i n t e r m e d i á s 
enti;e ambas. 
dnr" ^ue 0^sei,vai>,-')n en el l ibro borra-
'} enmiendas en las cantidades, cuvos 
ĝes enmendados pasaban a l l i ^ r o de 
, ÍSGAL: ¿Es te l ibro borrador coinci-
" ' V'011 los r e s ú m e n e s ? 
, • señor CONCHA : E l total del mes es-
Q*y W o m i e ; pero las partidas, no, se-
cniA oS^L: ¿Y ̂  suma eainoidía con lo 
. / ^ J a b a n los sumandos? 
tachada^19 SUJn'as Parciales que estaban 
Eüé^f11 1111,1 el ún ico que pudo hacerlo 
E\nrenc í l r sado ^ los liaros y la Caja, 
cuadr an lo's P61"^0» la fonnac ión de u n 
ora • h ' \ ' ''llos hicieron a su tiempo por 
! J ae] Juzgado al pedirles su informe. 
Sii •y/ iniiuimn los peritos el libre, de Caja, 
metáTr0 111 lhe^'o de que hay totales 311-
I o s ' s.' tuyos sumandos no lo e s t án . 
Hiero f61'1108 creen que se han escrito pp-
cuti4T¡to8Parti'(ias dpl libr<) y lue"g0 l0§ 4'0' 
L a defensa del Girón pregunta a los 
peritos sd no encontraron t a m b i é n en la 
Data algunos errores, respondiendo los 
peritos afirmativamente, que en la Data 
a p a r e c í a n errores por 3.000 pesetas, en ei 
mes de jun io . 
L a defensa de Ortega pregunta si ob-
servaron los peritos que la cantidad co-
rrespondienie por premio y sellos era lo 
que c o r r e s p o n d í a a la cant idad verda-
dera. 
E l s e ñ o r CONCHA: No he hecho esa ob-
s e r v a c i ó n . 
EJ señor CARIBONELL: Lo he iiecbo 
constar en m i iniforme. 
Pregunta el defensor de Ortega q u é ex-
p l i cac ión daba el peri to a ese detalle. 
El s e ñ o r C A R Ü O N E L L : Lo ú n i c o que 
ha servido de base para las anotaciones 
e.n el l ibro de Caja han sido las carpe-
tas G. 11. Por eso se tomaron los premios 
y sellos verdaderos, y luego se enmenda-
ron en el l ibro , y en el resumen solamen-
te las cantidades impuestas. 
El s e ñ o r P R E S I D E N T E : ¿Creen los se-
ñ o r e s peritos que ú n i c a m e n t e pudiese ser 
el autor de las enmiendas el que ten ía en 
su poder las llaves de la Caja y los libros? 
El s e ñ o r CARBONELL: E l único . 
E l s eño r CONCHA: Yo no me hago so-
l idar io de esa a filmación. 
El s e ñ o r CARBONELL: Y si el s e ñ o r 
presidente lo desea puedo demostrarlo. 
E l s eño r P R E S I D E N T E : Pueden ret i -
rarse. 
El jurado don Vicente González pregun-
ta s i la cantidad de que se habla es con-
t ra la Caja de Correos. 
LOS PERITOS: Sí, señor . 
Comparecen seguidamente los peritos de 
la defensa de G'irón, don Antonio del Cam-
po y E c h e v a r r í a y don Eugenio Garc ía 
Ruiz. 
Se suspende la vista por cinco minutos 
para que los peritos examinen los docu-
mentos. 
Pregunta el letrado defensor si las ci-
fras enmendadas en los l ibros se parecen 
a las de las carpetas, manifestando éstos 
que los n ú m e r o s 3, 2, 6 y 7 se'parecen m u -
cho, por razones que exponen. 
El resto de las cifras no se parece, pero, 
en conjunto, si se parecen. Las enmenda-
das con las no enmendadas del l ibro no 
se parecen en absoluto. 
E l s e ñ o r abogado del Estado pregunta 
si las enm ledas todas se parecen entre 
sí, respondiendo éstos que no se han fija-
do en este detalle. 
T a m b i é n af i rman que las cifras no es-
tán a m a ñ a d a s , sino que son hechas por la 
misma mano. 
Prueba documental. 
E l s e ñ o r fiscal entiende que no tiene i n -
t e r é s a lguno l a nueva lectura de l a prueba. 
E l s e ñ o r secretario, d o n . J o s é Luis Gar-
cía, da lectura de varios documentos. 
Y terminada esta prueba, el s eño r pre-
sidente suspende l a sesión hasta hoy, a 
las diez y media de la mañana*. 
* * • 
Rogamos a l s eño r presidente de la Au-
diencia que dé ó r d e n e s a los ujieres encar-
gados de la Sala, para que nos sea reser-
vada nuiestra mesa de trabajo, pues ayer 
a duras penas pudimos colocarnos junto 
a eila tres redactores de la prensa local, 
por haber ocupado nuestros sitios ind iv i -
duos del jpúblico. 
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ti último Consistorio. 
POR TELÉFONO 
ROMA, 23.—Se conocen detalles do la 
a locuc ión pronunciada por el Papa en el 
ú l t imo 'Consistorio. 
^Recordó que éste h a b í a sido convocado 
precisamente para proveer las sedes va-
cantes en el Obispado. 
T a m b i é n recordó los antecedentes de su 
preclaro predecesor, Su Santidad P í o X, 
respecto de sus deseos de i r a la reforma 
de la Cur ia Romana. 
El Romano Pontíf ice a b o r d ó el progra-
ma de esta reforma, e n c o m e n d á n d o s e en 
lo sucesivo la censura y condenac ión de 
los libros heré t icos e inmorales a la Con-
g r e g a c i ó n del Santo Oficio. 
iPara poder qu i ta r trabajo a esta Con-
gregac ión , se aco rdó que la Datar ia se en-
cargue en adelante de los asuntos relacio-
nados con te concesión de indulgencias. 
Seguidamente Su Santidad hizo las pro-
puestas de nombramiento de obispos. 
«Osserva tore Riomano» publica hoy una 
nueva nota oficiosa negando de modo au-
torizado que los ú l t i m o s sucesos de la gue-
rra europea han hecho cambiar las pala-
bras que el Papa pensaba pronunciar en 
el Consistorúo. 
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La becerrada del día 8 
dió un salto, d e r r i b ó al chico, y aun creo 
que e s t á corriendo t o d a v í a . 
E l pobre chico se q u e d ó sin la peseta 
ofrecida, e n c o n t r á n d o s e , en cambio, con 
un golpe que el c a n i e produjo a l hui r . 
En cambio de es'to hubo otros chicos 
m á s afortunados o m á s diligentes que lle-
varon al Ayuntamiento dos o tres an i -
mali tos, recaudando en cambio de ellos 
las consabidas pesetas. 
Por e l # A y u n í a n n e n t o desfilaron m á s de 
60 p e ñ o s — y no queremos colocar un chis-
tecito—y todos eüos fueron trasladados a l 
eurt ido sUuado en la calle de Cal/jadas 
Altas, donde eran sacrilicados a medida 
que iban llegando. 
A las doce y media se produjo en la ca-
lle de Juan de Herrera u n incidente en-
tre dos jóvenes llamados Máx imo F e r n á n -
dez y José Luis González, los cuales, sin-
t i éndose compasivos y desconooiendo ei 
bando dé la Alcaldía , obligaron a varios 
•chicos, que conduc ían un perro amarrado 
y ar ras i rando por el fango, a que le 
soltaran, ihuyendo el can, por lo cual 
fueron denunciados por el subjefe de la 
( iuard ia , vseñor Lav in , y multados por el 
alcalde, s eño r Gómez acollantes, con 50 
pesetas, por contravenir lo dispuesto en 
el bando publicado por dicha autor idad. 
T a m b i é n se p r e s e m ó ayer tarde una de-
nuncia, en las oficinas de la Guardia, por 
el méd ico s e ñ o r Mar t í nez Tejedor, el cual 
man i f e s tó que acababa de efectuar una 
vis i ta a un n i ñ o l lamado Angel Elizalde 
Tejeiro, domicil iado en la cade de Santa 
M a r í a Egipciaca, cuyo chico presentaba 
algunos s í n t o m a s alarmantes y una a l t a 
fiebre. 
Como él inenciondo chico había, sido 
mordido por un perro el d í a 19, el citado 
doctor deseaba que, puesto que se c o n o c í a 
e l perro q u e ^ h a b í a mordido a l chico, fue-
r a reconocido por el veterinario, por si 
tuviera a l g ú n s í n t o m a de hidrofobia. 
Esperamos que el alcalde h a r á cumpl i r 
hoy e l ruego del méd ico denuncijante, por 
si i i ub ie ra a l g ú n peligro pa ra la salud del 




M A D R I D , 23.—Esta m a ñ a n a regresaron 
los Reyes.de su excurs ión a Anda luc ía . 
En la estación les esperaban la famiéia 
real, el Gobierno, las autoridades, servi-
dumbre palat ina y elementos oficiales. 
Seguidamentie se trasladaron a Pa-
lacio. 
Embajador en Palacio. 
El embajador de Rusia ha estado en 
Palacio, conferenciando m u y extensamen-
te con don Alfonso. 
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Del Gobierno civil. 
E l gobernador, indispue'-fto. 
1A causa i le l frío reinante ayer durante 
todo el d í a , sufr ió una" p e q u e ñ a indispo-
sición, y tuvo que retirarse temprano a 
sus habitaciones part iculares, por lo cual 
no pudo recibirnos anoche, el gobernador 
c iv i l , s eño r Gullón y G a r c í a Prieto. 
L a dolencia que sufre el s eño r Gul lón 
es, afartunadamente, de poca importan-
cia, y a s í lo deseamos •vivamente. 
L a cuestión del arroz. 
E n el Gobierao c i v i l se recibió ayer el 
siguiente telegrama, «leí presidente del Co-
m i t é ejecutivo de la .lunta Central de Sub-
sistencias, relacionado con el precio de 
venta del arroz: 
«Me apresuro a par t ic ipar a esa Junta 
de su digna presidencia, que frente a la 
ac t i tud en que se lian colocado algunos 
arroceros dv Valencia, Vinaroz y otras 
poblaciones, esta Junta Central manfiene 
como m á x i m o el precio de 44,50 pesetas 
los cien kilos sobre vagón e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l pa ra el arroz O Benlloch, preci-
samente destinado a l consumo nacional, 
y que para que la ley y sus disposiciones 
compleniei iumas se "cumplan, se l l e g a r á 
hasta donde las circunstancias demanden. 
En consecuencia, V. S. l l e v a r á la t ran-
qui l idad al comercio y a l consumidor de 
que el precio en origen no s e r á alterado, 
as í como este Comité se la da a los produc-
tores de que el arroz a ese precio adqui r i -
do no s e r á destinado a la e x p o r t a c i ó n n i 
a otro uso que a la a l i m e n t a c i ó n del ho-
gar español .» 
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prime 1 a semana, no, 
syuiés, s í ; ¡pero teniiendó en 
Siguen con todo entusiasmo los miem-
bros de la Juventud Maur i s ta organizan-
do la becerrada que, a beneficio de la Mu-
tualidad Obrera, ha de celebrarse en nues-
t r a plaza de toros el p róx imo d ía 8 de 
abr i l . 
Ayer se hizo el sorteo pa ra ver q u i é n e s 
resultaban «mata-dores», y la suerte favo-
reció a cuatro distinguidos jóvenes , que 
han de hacernos pasar una buena tarde 
con sus conocimientos taurinos. 
M a ñ a n a o pasado s a l d r á para Valla-
dólid y Salamanca el encargado de escogei 
los bichos, con encargo de traer para San-
tander cuatro ejemplares de fina estam-
pa y... diez o doce arrobas por an imal . 
Siguen rec ib iéndose encargos de locali-
dades, y todo hace suponer que esa tarde 
s:' verá"el circo como en los d í a s que repi-
can gordo, lleno de caras bonitas y distin-
guidos aficionados al a r í e de iPaconyo 
Per ibáñez . 
iPrometemos ocuparnos en d í a s sucesi-
vos de este acontecimiento, hasta poder 
ofrecer a nuestros lectores el cartel com-
pleto de la fiesta. 
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las tenias IB la i i a c i . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—Estando velando en el 
campo de av i ac ión de J é t a t e sobre un mo-
noplano, a 70 metros do a l tura , el avia-
dor i ta l iano José Ber t in i , tuvo la desgra-
cia de caerse, resultandq con la fractura 
del c r á n e o y otras'graves lesiones. 
A consecuencia de é s t a s falleció. 
/v^yvyyvvyvvvvyyvvvvvvyv^ 
La cuest ión perruna 
Ayer se pue^e decir que en el Ayunta-
miento se echó el d ía a perros, pues cum-
pliendo la orden dada por el alcalde, fue-
ron muchas las personas que acudieron a 
las oficinas de. la ( iua rd ia mun ic ipa l acom-
p a ñ a n d o a los perros y con l a sana idea 
de recoger l a peseta ofrecida como pre-
mio a todo el que llevase un can a aque-
llas oficinas. 
Con mot ivo de la recogida de los perros, 
se dieron ayer algunos incidentes gracio-
sos, que la gente celebraba grandemente. 
A l med iod í a , un chico de pocos a ñ o s , 
llamado José Ruiz, c o n d u c í a por la calle 
de. Becedo, con d i recc ión al Ayuntamien-
to, un perro bastante grande, y nn poco 
antes de llegar a Jas mencionadas ofici-
nas, conociendo el perro, sin duda, el 
(eporvenir» que le esperaba en el curt ido, 
Declaraciones del conde. 
M A D R I D , 23.—Después de despacliar el 
conde de Romanones con Su Majestad, 
recibió a los periodistas, manifestándolies 
que el despacho con el Rey b a h í a sido muy 
argo, por Ja gran cantidad de noticias 
que hab ía habido estos ú l t imos d í a s . 
Dijo t a m b i é n que m a ñ a n a h a b r í a , bajo 
lia presidencia del Monarca, Consejo de 
mimistros en Palacio, y que, probablemen-
te, los minis t ros c e l e b r a r í a n otro que, de 
no poder llevarse a efecto el s á b a d o , se ve-
rif icar ía el domingo. 
Luego dijo que el Rey h a b í a firmado u n 
decreto por el cual se reconocía personali-
dad a los Sindicatos ferroviarios, decreto 
lleno de autoridad, por 'haber sido apro-
bado por el Insti tuto de Reformas Socia-
les u n á n i m e m e n t e . 
E! Rey f i r m a r á n i a ñ a n a u n decreto, es-
tableciendo él seguró mar í t i i ño . 
Una conferencia. 
Con el objeto de t ra tar del 'problema de 
las subsistencias, sobre todo en lo que se 
refiere al pan, al ca rbón y a la carne, con-
ferenciaron hoy los ministros de Hacienda 
y Gobernac ión . 
E l s eño r Ruiz J iménez fué encargado 
por su colega de redactar una ponencia 
sobre tan -transcendental asunto. 
Esta nocihe, el minis t ro de la Goberna-
cidn con fe r enc i a r á con el alcalde y con el 
gremio de carniceros, y m a ñ a n a , o esta 
misma nocihe, 'volverá a reunirse con el 
señor Alba. 
El señor Ruiz J iménez es de opinión que 
todos los asuntos se solíici011 aran segui-
damente. 
Dijo a los peniodiatas que ihabía telegra-
fiado a Oviedo, respecto al reglamento re-
conociendo personalidad a los Sindicatos 
obreros, para que lo conozcan aquellos 
trabajadores quie trataban de secundar la 
huelga de Langi eo, 
ÉJ señor Alba iha dicho que i a c a r e s t í a 
de la carne no obedecía a su expor tac ión , 
que hab í a dictado decretos proEibiéndola 
y que no sale carne por Marruecos, proce-
dente de E s p a ñ a . 
iMañana d a r á a la prensa una es tadís -
tica, en que se comparan los precios es-
p a ñ o l e s y extranjeros de algunos af t ícu-
1 Pinalmente, el-ministro de Hacienda se 
iamerdó de que 'los patronos, igual que 
los obreros, parecen estar interesados en 
perturbar la s i tuac ión del país . 
L a «Gacela». 
El diar io oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
De Haoienda.—Anunciando a los inte-
resados que tengan constituidos depós i tos 
en obligaciones del Tesoro al 4 y 4,50 por 
100, (fue, de no hacer por escrito una de-
c l a r a c i ó n contraria, se ies c o n s i d e r a r á 
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conformes con el canje de sus valores con 
Los nuevos t í tulos de Deuda amortizable 
al ó por 100. 
Y que los que tengan constituidos depó-
sitos de -obligaciones al 4,75 expresen tam-
bién por escrito s i desan que se realice por 
la Caja de Depósi tos el canje de vaiores. 
De Gracia y Justicia.^—Nombrando el 
Tnibunad de oposiciones para las plazas 
de m é d i c o s de cuarta clase del Cuerpo de 
Prisiones. 
Disponiendo que el 10 de abrdl den pr in -
cipio los ejercicios de oposición. 
E l pago de la cuota militar. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el «(Diario Oficial del 
Minis ter io de Ja Guer ra» una disposición 
en el sentido de que no se concede rá en lo 
sucesivo ningunai p r ó r r o g a para el pago 
de la cuota a los reclutas acogidos a l ar-
ticulo 20 de la ley de Reclutamiento. 
La mrifinxa real orden .otorgará una pró-
rroga para ' los soldados que tengan pen-
diente esta obl igación. 
Y los sueños . . . sueños son. 
E n el r á p i d o l i a n marohado a Zaragoza 
buen n ú m e r o de republicanos, con objeto 
de asistir a la asamblea convocada en 
aqueda capital para la r e o r g a n i z a c i ó n de: 
partido. 
No hay dimisiones. 
E l subsecretario de l a Gobe rnac ión ha 
desmentido de manera autorizada que ha-
ya presentado la d i m i s i ó n el alcaide de 
Madr id , quien cuenta con la confianza de l 
Gobierno y el apoyo de 50 concejales. 
T a m b i é n ha sido negado que el subse-
cretario de Gobernac ión ha d imi t ido , por 
no estar conforme con algunos de ¡los 
acuerdos de la Junta de Subsistencias. 
Senador fallecido. 
E l gobernador c i v i l de Cáceres ha tele-
grafiado dando cuenta de que ha muer to 
repentinamente el senador s eño r M u ñ o z 
Debans. 
Dice el «Heraldo». 
«Hera ldo de Madr id» publica u n a r t í c u -
lo o c u p á n d o s e del problema de las sub-
sistencias, y en él dice que hace ya mucho 
tiempo d e b í a n haber presentado la d i m i -
s ión e l gobernador c iv i l y el alcalde de 
Madr id , po r su fracaso en esta cues t ión . 
Gobernador que áimite. 
Ha presentado la d i m i s i ó n el goberna-
dor civi'l de Madr id . 
El seguro marít imo de guerra. 
E l Rey ha firmado esta tarde el decreto 
creando el seguro m a r í t i m o de guerra por 
cuenta del Estado. 
E l p r e á m b u l o del real decreto comienza 
diciendo que el a r t í c u l o segundo de l a ley 
de 2 de marzo actual au tor iza a l Gobier-
no para organizar con o sin p a r t i c i p a c i ó n 
de las entidades part iculares , en condi-
ciones extrems, s e g ú n conviniera a l i n -
te rés nacional, el servicio de seguro m a r í -
t imo de guerra . 
Él min is t ro cree que ante las necesida-
des y el in t e ré s de la pa t r ia , creadas por 
las actuales circunstancias, ha llegado el 
momento de hacer uso de la a u t o r i z a c i ó n 
que le concede la citada ley, respondiendo 
a l ejemplo de otras naciones beligerantes, 
cuyos Estados han adoptado las resolu-
ciones .que exigía el i n t e r é s púb l i co y han 
establecido el seguro, poniendo a cubierto 
sus buques, m e r c a n c í a s y vidas de los t r i -
puilantcs, de Jas posibles -contingencias 
originadas por la-guerra. 
Cree el minis t ro seguir las aspiraciones 
del Parlamento estableciendo el seguro 
por cuenta del Estado, f u n d á n d o s e en dos 
principios: pr imero, puede el servicio re-
gu la r las pr imas que han de pagar los ase-
guradores, para que no sean recargadas 
a q u é l l a s con el exceso del coeficiente de 
lucro, y segundo, llevar a los consignata-
rios y navieros el aliento indispensable en 
todo caso. 
Entre las- Sociedades nacionales o ex-
tranjeras que tengan organizado el segu-
ro en E s p a ñ a , pueden tomar a su cargo 
parte del seguro, correspondiendo el resto 
a'l Estado, el cual se compromete a pagar 
el importe del seguro dentro de los ocho 
d í a s siguientes a l en que ocurra el sinies-
tro, una vez que éste esté comprobado. 
La parte dispositiva alcanza a los nau-
fragios, capturas, confiscaciones y, en ge-
neral, a todas las acciones que reconoz-
can por causa la guerra. 
La responsabilidad de lEstado no exce-
d e r á del 80 por 100 del valor m á x i m o . 
Las C o m p a ñ í a s de seguros establecidas 
legalmente en E s p a ñ a p o d r á n funcionar 
con las mismas primas que ahora t ienen. 
El pago del seguro se h a r á a los Otcho 
d ía s de.ocurrido el siniestro. 
Los buques asegurados c u m p l i r á n las 
d isposi c io n e s a d m in i st r a t i va s. 
Respecto a las salidas, ruta y naturale-
za de la carga, se crea un Comité especial 
que s e r á el encargado de intervenir . 
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E l t e r r o r i s m o e n R u s i a . 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
Agitación en Irlanda—En el torpedeamiento del "Dauton" perecie-
ron 206 hombres.—Otro barco yanqui hundido. 
as tendencias g e r m a n ó f i l a s de 
, , -MERCERI/ 
SAN FRANCISCO, NUMERO I I 
E l exceso de origiinal nos impide publi-
car unas cuart i l las de nuestro redactor 
deportivo, «Amaya» , referentes al partido 
que l i an de juga r m a ñ a n a en los Campos, 
de Sport el «Racing» y el «Ariñ». 
M a ñ a n a publicaremos la composición de 
los «teams» y algunos detalles del partido. 
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ticos de sociedad. 
H a n salido para P a r í s las hermanas 
Agust ina y P i la r Alonso, con objeto de 
estudiar los ú l t imos modelos de vestidos 
y sombreros. 
Enfermos. 
Se encuentra indispuesto, y ha tenido 
necesidad de quedarse ayer en el lecho, 
nuestro par t i cu la r amigo, el dis t inguido 
pr imer jefe de Pol ic ía , don Alberto Mnsr 
lares, 
c imento . 
Desearnos su pronto y r o m p l e t o restable-
Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de loa doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5 .-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
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POR LA PROVINCIA 
Accidente desgraciado. 
E l d í a 20 del actual sa l ió de su casa, 
por la m a ñ a n a , con objeto de i r a ^es-
caf, el vecino de Ramales Angel Eguí / .a -
bal Rivera, de cuarenta a ñ o s de edad, y 
epibó •a' áíft siguiente ni) hubiesB vuelto 
a ú n a su casa, la famil ia dió aviso de lo 
que o c u r r í a a la Guardia c iv i l de aquel 
puesto, la cual, puesta en movimiento, dió 
con el cuerpo del desventurado Angel, que 
a p a r e c i ó s in vida en una cuneta de la 
carretera de Solares a Bilbao, p r ó x i m o al 
barreó de Riancho, de mencionada v i l la . 
Inmediatamente se av i só de lo ocurr ido 
al Juzgado de ins t rucc ión de aquella lo-
calidad, el cual o r d e n ó el levantamiento 
del c a d á v e r y su . t ras lac ión a l depós i to 
judic ia l . 
Se supone que la muerte haya sido pro-
ducida a consecuencia de un a ta í jue al 
oira/.nn, pues sufr ía con frecuencia ata-
ques de esa naturaleza el mencionado 
Angel 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Ei í le i j .—El comunicado 
ofleial francés, de las tres de la tarde de 
noy, dice: 
«Al Norte de San S imón , los a'lemanes 
han tarizaido ayer por la tarde un violento 
ataque contra nuestras posiniones, recha-
zando a las trapas francesas; pero és tas , 
contraatac; 1 n i n fu riosamente, arroj a n d• > 
a los alemanes. 
Lui-ha de a r t i l l e r í a muy violenta entre 
eí Sniume y el Oise. 
A l Sur del Oise, nuestros destacamentos 
han 'franqueado L'AUlete. 
E n esta región se l i a n registrado violen-
tos combates. 
A l Norte de Soissons, los franceses h a n 
realizado nuevos progresos. 
Se iba confirmado que el ataque que los 
alemanes realizaron en la reg ión de B r i -
gny fué de extraordinaria violencia. 
En un solo punto a t acó u n regimiento 
a l e m á n . 
Dos c o m p a ñ í a s de cazadores francesas, 
que quedaron aisladas, consiguieron l i -
bertarse a sí propias, haciendo prisione-
ros. 
Las p é r d i d a s á l c m a n a s fueron elevadi-
á imas . 
Han frafcasado golpes de mano de los 
alemanes en Reüns , Maisons de Cham-
pagne, bosque de Avocourt y r eg ión de 
San Miguel . 
Ayer üiemos capturado un aparato ene-
migo.» 
Agitaciones en Irlanda. 
Ñ A U E N . — L a s autoridades b r i t á n i c a s 
de I r l anda IIÍUI i i i fonnado al Gobierno de 
que se observa viva ag i t ac ión , part icular-
mente en Dubl in , donde ha sido decretada 
la clausura de numerosos Centros nacio-
nalirilas. 
Las subsistencias en Inglaterra. 
Ñ A U E N . — L a prensa inglesa da cuenta 
de que el (riibierno ha dir igido un llama-
mionto a 'las clases acomodadas, encare-
c iéndolas Ja necesidad de que reglamenten 
el consumo de sus subsistencias, de modo 
que oonsunian la menor ranl idad posible 
de aquellos a r t í cu los que, alcanzando ba-
jo precio, sean m á s necesarios para la 
subsisteneda de la clase trabajadora. 
Lals recomienda que se abstengan del 
consumo de patatas, alimento preciso pa-
ra 'la clase obrera. 
Ei terrorismo en Rusia. 
ÑAUEN.—Iniformes de Copenhague dan 
cuenta de que Rusia (ha entrado en el pe-
r íodo del terrorismo. 
Los encarcelamientos se cuentan por 
centenares. 
El Gobierno carece en absoluto de recur-
sos económicos , y su s i tuac ión financiera 
es desesperada • < 
Han llegado a Suecia faimilias fugit ivas 
de Rusia. 
Refieren que la s i t uac ión del Imperio es 
a n á r q u i c a . 
Lós saqueos y atentados se repiten a 
diario. 
Se registran en el e jérc i to las desercio-
nes a millares. 
Los soldad2§ viven en una completa in-
disciplina. 
L a guerra en el aire. 
V I EN A. (Vía Pola.)—El d í a 7, uno de 
nuestros aviadnres a t acó en Sutle un tren 
en marcha, obl igámtole a detenerse. 
El piloto hizo descender el aparato y el 
observador recigió interesantes fotogra-
fías, regresando a su base con solo lige-
ras a v e r í a s . 
Es f a n t á s t i c a la 'noticia publicada, de 
origen i ta l iano, respecto di ataque a Po-
la y Trieste por site aviones enemigos. 
Cinco de ellos fueron atacados por los 
nuestros, que les ob l i ga roñ a retirarse. 
Sóio dos pudieron lanzar bombas, cau-
sando d a ñ o s de m u y poca importancia . 
Obispes ru'jos destituidos, 
Ñ A U E N . — C o m u n i c a n de Estokolmo que 
han sido- destituidos los obispos de Pe-
trogrado y Moscou. 
L a s i tuación rusa viítta por un diplomá-
tico. 
NAlUEN.—El embajador b ú l g a r o en Ber-
lín, perfecto conocedor de Rusia, lia de-
clarado que la s i t uac ión del pa í s ha de ser 
en extremo cr í t ica . 
En el movimiento revolucionarin l ian in -
terveiiido elunentos e x t r a ñ o s y la revolu-
ción iba adquirido una extensión en la que 
no sospdhaban sus organiza dores. 
El p r imer acto que rea l i za r á la Duina 
s e r á la sup re s ión de los privilegios de la 
nobleza. 
T e r m i n ó el embajador sus declaracioues 
asegurando que pronto se d e s a r r o l l a r á n 
nuevos sucesos de impor tancia y trans-
cendencia para el porvenir del I m p e r i o 
rusq. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO —El Gran Cuartel general de: 
ejército Italiano comunica el siguiente par 
te ofleial: 
«En la jornada de ayer, act ividad de 
a r t i l l e r í a , par t icularmente en Trevigno-
lo, Gori tz ia y Alpes (oú l i cos . 
I ^ i act ividad de patrul las ha dado lugar 
a escaramuzas en las pendientes del 
Car so. 
Los propósitos de Wilson. 
N U E V A YORK.—En la r eun ión que ce-
lebre el Congreso el d í a 2 de abr i l , él pre-
sidente Wilson no se l i m i t a r á a pedir au-
to r i / ac ión p i r a i r al estado de guerra , 
sino que so l i c i t a r á un crédi to de 2.500 m i -
llones de francos pora, destinarlos a la 
defensa nacional y l a "dec la rac ión del 
derecho a usar de ia fuerza armada en la 
misma forma que lo ihizo Mack K i n l y en 
1898, cuando dec l a ró lia guerra a E s p a ñ a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
((El ataque de nuestras tropas a la re-
g ión de Beresziani, c a u s ó a l enemigo 
grandes p é r d i d a s . 
En el frente b a l k á n i c o , al Sur de Ochri-
da f racasó un ataque del enemigo. 
Otro barco yanqui hundido. 
. LONDRES.—Un .submarino a l e m á n ha 
hundido sin previo aviso al vapor norte-
americano «Heal ton», de i-.5()0 t o n e l a d á s . 
C o n d u c í a pe t ró leo de Fiiadclfui a Lon-
dres. 
Se han salvado 21 tripulantes. 
Comisión de viaje. 
LONDRES.—Comunican de EMokolmo 
que u n a Comisión de la Duma se encuen-
t ra recorriendo el p a í s finlandés. 
Los deportados belgas. 
P A R I S . — « L e Petit Pa r i s i én» declara 
que hace algunos meses los alemanes con-
centraron en Cambrai numernsos depór -
tados de Franc ia y Bélgica, e m p l e á n d o l o s 
en realizar trabajos mil i tares . 
Amenazas de los revolucionariosv 
PETROGRADO—El ministro de Justi-
cia ha publicado una proclama d i r ig ida 
a los elementos revolucionarios, condenan-
do cuallquier acto agresivo o amenaza que 
se propongan realizar. 
L a ex Zarina, germanófiia. 
PETROGHADO.—-.La Gaceta de la Bol-
sa», de l-'etrogrado, declara Inilier sido se-
cuestrada correspondencia cruzada entre 
la Za r ina y Petropopof, de la cual se de-
ducen 
aqué l la . 
Ha sido libertado el duque de Mecklen-
burgo., que hab ía sido detenido por ios re-
volucionarios. 
Para los liberados. 
I 'AIUS.—El b a r ó n Rostchild ha entre-
gado un (ionoiivo de 100.000 francos para 
(The sean repartidos entre los hahitanles 
de la zona reconquistada. 
China no paga. 
I'ARIS.—Co.nuinican de Pekín que el 
Gobeirno chino ha adoptado el acuerdo 
de no pagar la deuda que tiene pendiente 
con Alemania. 
El hundimiento del «Danton», confirmado. 
PARIS.—E'l Almirantazgo comnnica ofi-
cialmente: 
«El acorazado ((Danton» fué torpedeado 
por el enemigo el d í a 19 de marzo en el 
M e d i t e r r á n e o . 
Le alcanzaron dos torpedos, tardando en 
hundirse t reinta minutos. 
Un torpedero de escolta y buques pa t ru -
llas que le convoyaban salvaron 806 hom-
bres, pereciendo 206. 
Al 'submarino se le vio el periscopio, 
.siendo atacado por eMorpedero , pero se 
ignora si con éxito.» 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
KOENTGSWUSTERHAUSEN. - El ae 
gundo comunicado del Gran Cuartel 
¡?<»TM»rí» 1 atpniftn. dico-
«En la región entre el Somme y el Oise, 
combates entre los puestos avanzados. 
Aparte de esto, n i en el frente oriental 
.ni en el occidental ha habido aconteci-
mientos dignos de mención.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«En t r e el Somme y el Oise, el d í a de 
hoy, los franceses emprendieron acoiones 
ofensivas con éxito. 
Los alemanes ofrecieron resistencia en-
conada; pero fué ron re-chazados por com-
pleto de sus jposrfiiones, a una distancia de 
•cuatro kilónicüMs al Este del canal de San 
Quint in . 
A l Este de Tegnrer, nuestros destaca-
mentos han ocupado alturas que domi-
nan el valle del Oise. 
Los alemanes a q u í , h a n provocado inun-
daciones. 
La ciudad de Lafére e s t á invadida por 
las aguas. 
A l Sur del Oise, los [franceses 'han atra-
vi sa io por algunos puntos L'AUlete. 
A l Norte de Soissons, l o s - í r anceses han 
realizado avances. 
Al Noroeste de Reims, los alemanes tra-
taron de realizar una acción ofensiva, 
que f racasó ante nuestro fuego di ame-
tralladoras. 
Los alemanes han debido sufr ir aqu í 
elevadas pérd idas .» 
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V i d a r - e l i í r i o s e • 
Santoral de hoy. — Sainos ( lobriel Ar-
cánge l , Marcos, Timoteo, Epigmenio, pb.; 
Siineó,n, Niño , Rómulo . Segundo, T imo-
lao, mrs . ; Agapito, Lat ino, obs.; B. Die-
go de Cádiz . 
Ayuno.—O rdenes. 
Santoral de m a ñ a n a .—D o m i n g o de Pa-
s ión .—La A n u n c i a c i ó n de Nuestra Seño-
ra: Santos Quir ino, Ireneo, oh.; Dula , 
mrs.; E l Buen L a d r ó n , Pelayo, oí).; Her-
melando, ab.; Baroncie, Desiderio. 
En el Sagrado Corazón. 
Para costureras, modistas y oficios si-
milares, a cargo del Padre Salvador, S. J. 
Todos los d í a s , a las siete y inedia de la-
tarde, d e s p u é s del rezo del ' Santo Rosa-
rio, s e g u i r á la p l á t i c a doctr inal y la me-
di tac ión . 
M a ñ a n a , ú l t i m o de los ejercicos, s e r á 
la c o m u n i ó n general que, por conces ión 
especial del excelent í s imo seño r Obispo, 
servi rá a las ejercitantes para cumpl i r 
con el Precepto Pascual. 
Patronato de aprendizas. 
Siguen los ejercicios espirituales, d i r i -
gidos por el Padre Olabarrieta, IS. J., en 
el domicHio del Patronato, C o m p a ñ í a , 5, 
•tercero. \ 
Todos los d í a s , a las siete y media de la 
tarde, de spués de rezar una. parte de l 
Santo Rosario, s e g u i r á la p lá t i ca doctr i -
nal y una breve med i t ac ión . 
M a ñ a n a , ú l t imo de los ejercicios, s e r á 
la eo inun ión gwei ' a l que, por conces ión 
especial del exce len t í s imo s e ñ o r Obispo, 
s e r v i r á a las ejercitantes para c u m p l i r el 
Precepto Pascual. 
Por la. tarde, d e s p u é s de la m e d i t a c i ó n , 
s e r á l a bendic ión papal con indulgencia 
plenaria, que el Sumo Pontíf ice P ío X 
concedió a todos los que hicieren ios San-
Ios Ejercicos o asistieran, por lo menos, 
a cinco p l á t i c a s o meditaciones, confe-






C o n t i n ú a n los ejercicios, que comenza-
ron ayer y t e r m i n a r á n el d í a 30. 
A las seis y media de la tarde se reza-
r á n l a e s t a c i ó n -y Rosario, se c a n t a r á n 
letrillas, y a con t i nuac ión sé d a r á una 
conferencia; d e s p u é s se c a n t a r á ei Per-
dón , terminando el acto con la novena a 
Nuestra Señora de los Dolores, T i t u l a r 
de la Hormandad. 
ÍJÍIS conferencias e s t án a cargo del no-
tab i l í s imo orador sagrado, doctor don Clo-
doaldo Velasco Gómez, mag i s t r a l de la 
Santa Iglesia Catedral de León. 
Septenario de - los Dolores.— 
En Santa Lucia. 
Hoy, a las siete de la,' tarde, comienza 
él septenario, que se t e r m i n a r á el d í a .'{(), 
Viernes de Dolores. Se r e z a r á n la e s t a c i ó n 
y Rosario, con la vis i ta de altares, si-
guiendo los piadosos ejercicos y cán t i cos 
de esta devoción, y, a l fin, el ((Perdón, ¡oh 
Dios mío!» 
Los sermones e s t á n a cargo del reve-
rendo Padre Indalecio Llera , S. J. 
E l Viernes de Dolores h a b r á c o m u n i ó n 
general de Madres cristianas, con indu l -
gencia plenaria, en la misa de siete y 
media, y a las diez s e r á la solemne. 
— M a ñ a n a , festividad de la Anuncia-
ción, t e n d r á n las Hijas devotas de M a r í a , 
la c o m u n i ó n general en la misa de las 
siete y media. 
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Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a laa pobrea lunas, miértelas y 
vlurnai, tf« nuova a dl«z 
BAN PRANOIBOO . NUMines 1. 1 • 
MERMELADAS TREVIJANO 
Para protegerse de las in íecciones tifoi-
deas se aconsejan Las PaatIHat Balsáml-
MM MARIA. 
D«po*itarioa para Santander 7 • « pro 
Via*!*: P é m dtl MoMo y CompAaíi , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L I C O R D E P O L O 
A G U A 
EL PERFUME 
D E L I C I O S O 
DENTIFRICO INSUPERABLE PARA 
CONSERVAR SANA LA BOCA ¿5 
Prefer ida por las 
personas de gusto. 
DENTADURA B L A N Q U I S I Y 
(0) ENCIAS FRESCAS Y ROSADAS (0) 
O R I V E 
P O L O D E O R I V 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Banco de España. 
Suscripción de Deuda amorti 
zabie el 5 por 100. 
Gonforme a lo dispuesto en el real de-
cretfl fecha, 10 (Ir! corriente marzo, el 
Bíinco icle E s p a ñ a a b r i r á susc r ipc ión pú -
blica para La negoc iac ión de Deuda amor-
í i zab le a l 5 por 100, por la simia, de j n i l 
Oi.íUóñeé ele pesetas nomina le.--. 
Además , se e m i t i r á Deuda de esta mie-
XÜIQ clase para entregar a los tenedores de 
las Obligaciones del Tesoro, con in te rés 
de 1,75 por 1U0 y vencimiento de 1.° de j u -
lio de 1^20, que acudan a esta operac ión , 
cqnfpj iné m á s adelante se d i r á . 
i u Deuda que se emite se amor t i z -a rá 
en eincue.nta a ñ o s , por sorteos .trimestra-
les, t e n d r á el i n t e r é s de 5 por 100 anua l 
y e s t a r á ' d i v h l i d a en las siguientes eeries: 
Serie A, de o(M) pesetas nominales. 
.. B, de 2.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» D, de 12.500 » » 
» E , de 25.000 » » 
» F, de 50.000 » » 
Los t í tu los l l e v a r á n l a fecha de 15 de 
mayo de 1917, devengando desde ese d ía 
sus intereses, que se a b o n a r á n por •trimes-
tres vencidos en 15 (le febrero, 15 de ma-
yo, 15 de agosto y 15 de noviembre de 
cada año . 
Esta, Deuda se c o m p u t a r á por su valor 
ntomina,] eñ toda, clase de afianzamientos 
a l Esindo, y será admi t ida por el Banco 
en g a r a ñ t í á de üpe raewt t e s de p r é s t a m o 
y de crédi to , i lent io de las condiciones 
reglamen ta riáis. 
Los sorteovs para la a m o r t i z a c i ó n se ce-
l e b r a r á n ,con un mes de a n t i c i p a c i ó n a 
la fecha de i :ida vencimiento t r imestra l , 
y ee a j u s t a r á ñ al cuadro que se estampa-
r á al aojesó dé lo.s t í tu los . 
Las amortizacidneiS p o d r á n anticiparse, 
pero en n i n g ú n caso dilatarse m á s a l lá de 
lo> plazos s e ñ a l a d o s . 
El Banco de E s p a ñ a t end rá a su cargo 
el si-i vicio de pago dp intereses y amort i -
z a d ó n . en Madr id o e.n sus Sucnrsales, a 
voluiKad de los tenedores, a cuyo efecto 
el Tesoxq le •.•utn-gará la cantidad que co-
rresponda en cada trimestre, con ante-
rio? bdád a su \ éhcitr t iehtó. 
I.a suscr ipc ión se ver i f icará , por cuenta 
del Tesoro' públ ico , en las oficinas del 
Banco y en todas su Sucursales, excepto 
en las-de C tu í a r i a s y Meli l la , el d í a 31 del 
GQjrriétirte mes ílfe oiaiv.o. desde las diez 
de la m a ñ a n a hasta las cinco de la tarde. 
- Los t í tulos sr cedefái) al tipo de 90 por 
100 del valor nominal , por cantidades que 
no hajen de. 500 pesetas o sean mii l t lp los 
de esta suma: a b o n á n d o s e - a los suscripto-
res, en la forma que m á s adplante se de-
termina,, el in t e ré s de los t í tu los que se 
les adjudique, desde el d í a de l a suscrip-
ción has/a id 15 de mayo de 1917, fecha 
que han de flevár los valores. 
En pago de la susc r ipc ión se a d m i t i r á n , 
por su valor nominal , las Obligaciones del 
Tesoro al 4 por 100, que vencen en 1.a de 
abr i l p róx imo , y las Obligaciones del Te-
soro, con in te rés a razón de -4,50 por 100 
anual , emitidas en v i r t ud del real decre-
to de 4 de jun io de 1915, que vencen en 
í." de ju l i o é é LH?, quedando retiradas 
de la c i rculac ión dichas Obligaciones el 
citado día l . " de-abr i l , y podiendo pre-
sentarlas desde luego a reembolso los in -
teresados que no lo hagan a la conver-
s ión . 
Asimismo se a d m i t i r á n , - s e g ú n - a n t e s se 
ha iiHüc-anio, por todo su valor nominal , 
las Obligaciones del Tesoro, a 4,7o por 
100, que vencep cu l.« de j u l i o de 1920; 
pero quedando en c i rcu lac ión los valores 
de esta, clase que mo se presenten a con-
vers ióu . 
Los pedidos de susc r ipc ión , en Obliga-
ciones o en metá l i co , se h a r á n separada-
• menle^ en los impresos que fac i l i t a r á el 
Da neo, y de los que h a b r á un modelo pa-
r a caída clase de valores, r ea l i zándose , 
por toedío de agente de cambio y Bolsa o 
corredor de comercio, éstos en las plazas 
donde a q u é l l a se abra y no hubiese agen-
tes, a b o n á n d o s e por cuenta del Tesoro el 
corretaje oficial, y teniendo la ob l igac ión 
de tac ihiar pó l i za de la o p e r a c i ó n que i n -
tervengan al suscriptor que a s í lo desee, 
s in poder percibir otro derecho que el co-
rretaje ya abonado por el Tesoro^ 
A los pedidos a pagar en Obligaciones 
dei Tesoro se a c o m p a ñ a r á n estos valores, 
debidamente faclurados, debiendo lleva'r 
unidos el cupón de de ju l i o del presen-
te a ñ o y sucesivos. 
No h a b r á plazos para La entrega de es-
tas Obligaciones, que so a d m i t i r á n por l a 
cantidad que represente el capital y sus 
ÍMgreSes, desde el d í a l.y de a h r i l a l 14 
,del mismo, al tipo l íquido que devenga la 
Deuda que se crea, o sea a l 4 por 100. 
i A d e m á s , a estas suscripciones se h a r á 
la misma bonificación, por anticipo de 
plazos e intereses, que a Jas que se reali-
cen en naetálicOj s e g ú n m á s adelante se 
d i r á . \ 
Estas suscripciones no e s t a r á n sujetas 
a prorrateo y los suscriptores rec ib i rán 
un resguardo ta lonar io , que, s e r á canjea-
do por las corespondientes carpetas pro-
visiunnles, que l l eva rán unidos cuatro cu-
pones, representativos de los intereses a 
satisfacer en los vencimientos de 15 de 
agosto y 15 de noviembre de 1917 y 15 de 
febrera y 15 de mayo de 1918. Dichas car.-
petas s e i á n «negociables en Bolsa y s e r á n 
canjeadas a su tiempo por los t í tu los de-
finit ivos de la Deuda j j l 5 por 100. Las 
fraccines que resulten en lag adjudicacio-
nes q i i á a r á n representadas por residuos, 
hasta que, reunidos los bastantes para 
completar un t l tu to de 500 pesetas, pueda 
verificarse el canje. 
¡\o se d a r á n nuevos residuos p<jr el so-
brante en estas conversiones. 
Bespecio de Las personáis que tengan 
las Obligaciones cons i i tu í i l a s en depósi to 
o cu g a r a u t í á dé operaciones, tanto en 
1)96 C&jas del Ha neo, en Madri-d, como en 
las de las Sucursales, no necesitan reti-
ñ i r ios le | ios¡; i . , - . ni cnncelar líis g a r a n t í a s 
¡Midiendo |M-es"n!ar fds re^guardui í o pó-
lizas a la susiTipeion como si fueran las 
mismas Obligaciones; haciendo constar en 
la factura el n'imero del resguardo o de 
la pól iza . Estos resguaivios o pó l izas se-
rán devueltos en el acto a los presenta-
dores, d e s p u é s de estampar en ellos un 
ca je t ín que indique han sido llevados a la 
conversión, no habiendo, por consiguien-
te, necesidad de entregarles otro docu-
memo. 
Debe advertirse, siu embargo, que los 
resguamos o pó l i za s que se presenten en 
esta forma h a h r á r i de ccxnsiiiuir una sola 
s u s c r i p c i ó n y una sola a ü j u d i c a c i o n de la 
nueva Deuua, y, por consiguiente, debe-
l a n hallarse los üepós i tos a que se refie-
r a n constituidos a tavor de un mismo in-
teresado y por l a misma clase de Unliga-
ciones. 
Aquellas personas a las que convengan 
tantas adjudicaciones como depós i tos .ten-
gan, d e b e r á n presentar una lactura poi-
cada depós i to . 
Por lo que se refiere a aquellos depó-
sitos cuyos interesados dejen de presen-
tarlos a la convers ión , el banco h a r á tan-
tas suscripciones como depós i tos aparez-
can a favor de los mismos. 
(Serán recibidos s i n dificultaid en Madr id 
los resguardos de Sucursales y en las Su-
cursales los de M a d r i d o de otras Su; 
cú r sa l e s . 
Aquellas personas que opten por reali-
zar en efectivo, a su vencimiento, lo mis-
mo el capital .de las Obligaciones a l i por 
100 que el de las de 4,50 por 100, que se 
c o n s i d e r a r á vencido el d í a 1.° de a b r i l , 
d e b e r á n r e t i r a r los depós i tos o avisarlo 
por escrito hasta el d í a 31 de marzo. 
€ o n respecto de aquellas personas que 
tengan en depós i to Obligaciones del -i y 
4,50 por 100, y que n i las presenten a la 
convers ión n i ret i ren dentro del plazo in-
dicado los d e p ó s i t o s o hagan por escrito 
la d e c l a r a c i ó n de que optan por realizar 
el capi ta l en efectivo, se e n t e n d e r á que es-
t á n conformes con que se rea l icé el canje 
de sus valores por los nuevos t í tu los de 
l a Deuda a m ó r t i z a b l e a l 5 por 100, y el 
Banco, en consecuencia, p r o c e d e r á a. rea-
l izar de oficio las operaciones h é c e s a r i a s . 
Respecto de las Obligaciones a l 4,75 por 
100, que . también se hallen en deposito 
o en g a r a n t í a de operaciones, como quie-
r a que no se re t i ran de la circulacióin n i 
dejan de devengar intereses, de spués del 
d í a 1.° de ab r i l , se e n t e n d e r á que sus po-
seedores optan por cont inuar con (días, 
y sólo se l l e v a r á n a la conve r s ión en el 
caso de que sean presentados los resguar-
dos, como los de las d e m á s Obligaciunes, 
o de que se reciba en el Banco, ames del 
d í a 1.° de a b r i l , aviso escrito ma.nifestan-
do el deseo de canjear diolios valores por 
los de la nueva Deuda. 
Si el producto de la susc r ipc ión p ú b l i c a 
a me tá l i co fuera superior a la cantidad 
que quede, d e s p u é s de aplicada la nece-
saria en .títulos a l a suscr ipc ión en Obli-
gaciones del 4 y 4,50 por 100, se h a r á 
un prorrateo entre tocios los suscriptores 
a me tá l i co , sin excepción, para reducir 
sus pedidos a La canthUid que proporcio-
nalmente les corresponda, la cual se abo-
n a r á en un residuo cuando no llegue a 
500 pesetas nominales. 
Esta clase de residuos se h a r á canjeable 
por t í tu los , e.n iguales t é r m i n o s que los 
y a indicados para los suscriptores en 
Obligaciones del Tesoro y stn dis incion 
de procedencia. 
Los suscriptores a pagar en metá l ico 
e n t r e g a r á n , a l hacer sus pedidos el 10 por 
100 del importe nominal , recibiendo en 
cambio un resguardo ta lonario de su en-, 
trega. ^ -
E l d í a 14 de a b r i l e n t r e g a r á n la cant i-
dad necesaria para completar, con la ya 
ahonada, el 50 por 100 de la adjudica-
ción: el 14 de- mayo, un 20 por 100; abo-
n á n d o s e en esta entrega a los suscripto-
res del i n t e r é s del nominal adjudicado des 
de el d í a de la suscr ipc ión hasta el d ía 
15 del citado mayo, o sea el importe de 
medio c u p ó n , y el 14 de jun io el 20 por 100 
restante, recog iéndose entonces a los in -
teresados los resguardos al realizar esta 
ú l t i m a entrega, y fac i l i t ándoles las car-
petas provisionales. 
A las suscripiores que adelanten plazos 
se les boni f ica rá por ellos a razón de 5 por 
100 a l a ñ o . 
Como^ya se ha indicado, la susc r ipc ión 
c o m e n z a r á a las diez de la m a ñ a n a del 
d í a 31 del corriente, d á n d o s e por termina-
da a las cinco de la tarde, desde cuya 
hora se r e c i b i r á n t a m b i é n las suspripcio-
nes solicitadas por las personas que se ha-
llen dentro del edificio del Ban :Q. 
Santander, 23 de marzo de 1917.—El se-
tario, F . Fernández, 
/vvi'vvvvwvvvvi'vvvwvawwvvv^ 
De Instrucción pública. 
Inspección de primera Ense-
ñanza. 
Se anunc ian para ser provistas por con-
curso las siguientes escuelas: 
De n iños .—I-a un i t a r i a del barrio de 
M a l i a ñ o , vacante por pase de don Anio-
nio Sauz Naval a la graduada del Oeste, 
y la de igua l clase, establecida en la calle 
de la Liber tad, n ú m e r o 3, por haber óldqj 
nombrado don José Bercero, que la des-
e m p e ñ a b a , para una de Madr id . 
De n i ñ a s . — L a un i t a r i a de n i ñ a s del 
Este, por pase de d o ñ a Avel ina Boque a 
Madr id , y la que en Laredo d e s e m p e ñ a -
ba d o ñ a C á n d i d a Lamadr id , que cesó 
como consecuencia del ú l t imo concurso. 
.De p á r v u l o s . — L a un i t a r i a del Oeste, 
por haber sido nombrada para Madr id , 
d o ñ a Jacoba Sagredo, que la - desempe-
ñ a b a . 
Solicitudes a la Jefatura, en el plazo 
de quince d í a s , a contar del 23. 
íyvvvvmwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Sección marítima. 
Reclamados.—José Laiseca y Gómez, de 
Castro U r d í a l e s ; Luciano F . Arroyuelo y 
^Solana, de Mioño, y C é s a r Calvo y Gó-
mez, de Castro Urd ía l e s , en el ¡da/.o de 
sesenta d ías , por no haberse presentado 
m l a C Ó m a n d a n c i a de su trozo, son per-! 
clamados a comparecencia por el juez 
instructor, ayudante de M a r i n a del dis-
t r i to de Castro Urd ía l e s . 
A los insmpios.—Se recuerda a lo- ins-
criptos comprendidos en el alistamiento 
del corriente a ñ o , para ;-! reernpla/.o de 
1918, que tengan que alegar alguna de la -
excepciomes de la^ comprendidas en la 
nueva ley de Beclulamiento y l i •mplazo 
de i a Armada , lo hagan por medio de ins-
tancia d i r i g i d a a l Tr ibuna l del trozo, du-
rante el corriente mes y dentro de la p r i -
mera quincena de abr i l p róx imo , advir-
t i éndoles que pasado este plazo no se ad-
m i t i r á solicitud alguna relacionada con 
dicho asunto, quedando, por tanto, fuera 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
de todo derecho a l verificarse la clasifi-
cac ión en el mes de mayo. 
El asunto del «Vil lasándino»,—Aunque 
desde hace ya varios d í a s e s t á b a m o s in-
formados de lo que o c u r r í a a varios t r i -
pulantes del vapor español «Vil lasandi-
no», llegado hace d í a s a miestro puerto, 
no hemos querido adelantar antes no l i r i a 
a lguna hasta ver en qué quedaba el 
asunto. 
Ahora que para ambas partes es t á favo-
rablemente resuelto, diremos que nueve 
t r ipulantes del citado vapor q u e r í a n des-
embarcarse en este puerto, por creer que 
el buque s a l d r í a para la'zona prohibida. 
A d e m á s , l a sal i r de Ingla ter ra , de don-
de procede el «Vi l lasándino» , d i jeron a su 
c a p i t á n que no r e n d í r i á n viaje a E s p a ñ a 
si no les daban la cantidad de cien pese-
tas a cada uno. 
El c a p i t á n , por no dejarles desembar-
cados en un p a í s extranjero, accedió a la 
pet ic ión, p r o m e t i é n d o l e s dar la cantidaid 
pedida a l rendir viaje. '• 
Efectuólo el buque, y su c a p i t á n tuvo 
que marchar a Vi tor ia a un asunto natr-
;icular, quedando en el lugar de él el 
pr imer oficial. 
Este señor , como -•mu ño b a b ú i regre-
sado el c a p i t á n cuando los marineros le 
reclamaban lo prometido, negóse a hacer-
les entrega de la cantidad basta que él 
c a p i t á n regresase. Los marineros enton-
ces hicieron su r e c l a m a c i ó n ante las auto-
ridades de Mar ina , quedando Las negocia-
ciones suspendidas hasta ayer, que regre-
só el c a p i t ó n del (tVillasamiino). e hizo en-
trega a ios nueve marineros de las cien 
pesetas prometidas. 
Ayer quedaron desembarcados ios nue-
ve-.tripulantes, en el lugar de los r ú a l e s 
e m b a r c a r á n otros tantos de esta capital. 
E l «M. L . Vil laverde».— l ' rocedi i i ; i 
Cádiz es esperado hoy en este puerto el 
vapor auxilia.)' de la C o u n K i n í a í r i s n C n i-
tica »M. L; Vil laverd1». conduciendo 25 
pasajeros y Í&Q i-oneladns ie carga ge-
neral. 
P r e s e n t a c i ó n ,—E l día V i del i - ua! de-
b e r á n presentarse, en esta Comandancia 
de Mar ina , los pationes de ios oes meros 
«La T i e r m c a » y (.María Sa.mandrr.., para 
asuntos que les interesan. 
Partes recibidos en ta Comandancia de 
Marina. 
].)e Madrid.—rersi.stencla por todas p.ar-
tes del rég imen reinante, 
Seií íáforo 
\o r ; e Mojo, man-jadilla, del mismo, ho.-
rizonte chubascoso,. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,(5 m. y 4,25 t. 
Bajamares: A las 10,23 m. y Í0r í3 n. 
Naviera Olazarr i , a 1.320 pesetas, fin 
de ab r i l ; a 1.370 pesetas, fin de a b r i l , con 
pr imas de 50 y G0 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 465 pese-
tas. 
A u r r e r á , a 700, 705 y 707 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vasco-Asturiana, a 900 pe-
setas. 
' A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 61 peseta~, 
Sabero y anexas, a 870 pesetas, prece-
dente. 
Collado del Lobo, .a 401,90 pesetas, al 
23 de abr i l (report); a 400 pesetas (report), 
contado. 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
, Se: a res. acciones del 1-al 143, pesetas 
27.500; í d e m acciones del 1 al 230, pese-
tas 11.000. 
M i n a Ceferiha, a l.OOO pesetas. 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , a 732,50 pe^ 
setas. 
Un ión Eléctr iGa de Cartagena, a 143 
poAlOO. 
Electra de VIesgo, a 675 pesetas. 
Basconia, ordinarias , a 632 pesetas. 
Hesmera E s p a ñ o l a , a 215 pesetas. 
S.ieiedad General Azucarera de Espa-
ña , serie A, a 112,50 pesetas. 
Ouro-Felguera, a 143,50, 144 v 144,50 
por 100. 
Aurora , a 163 pesetas. • 
Explosivos, a 254 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de Norte, p r imera serie, p r i -
mera hipoteca, a 67,75 por 100. 
Idem- de Alsasua, a 88,25 por 100. 
Idem de A l a r a Sarntander, a 103,50 por 
100. 
Idem de Valladol id a Ariza, serle A, a 
103,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing l a t en a: Londres, cheque de banca 
a l ibrar , a g2í l ibras 3.000. 
Londres cheque, a 22,23; l ibras 3.000. • 
Londres cheque; a 22.20; l ibras 4.000. 
Cambio me íio. a 22,243. 
BUsiios Aires, a 50 5/16. 
Ría laneiro, a 11 29/32. 
Va lpa ra í so , a 10 29/32, 
*ó|é£ló de Corredores de oomeroio de San 
tanrier. 
\e-:ones de la Sociedad Nueva Monta-
ea. sin cédula , a 57,50 por 100; pesetas 
14;0ft). 
la:era.; , i por 100, a 76,40 v 76,50 por 
100; pesó las 6.000. 
Oblb-a de.n vs de! Tesoro, 4 por 100, a 
IÓ2Í4Q por lOOj pesetas 115,000, precedente. 
Idem id . , i v 1/2 por 100, a 102,20 po* 
100; poetas 30.000, precedente. 
ídem id . , 4 y 1/2 por 100, a 101,45 y 102,50 
por 1(M>; pesetas 45.000, del d í a / 
MERCADO DE M E T A L E S 
i.onre toéjst selected, l ibras 149.0.0 a-
145.0.0, neto; Idem-en chapas gruesas, 
lii.Ü.O: ídem slandaru, 136;0.0 a 136.10, 
contado: idem standard, 135.10 a 136.0.0, 
a tres meses, 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
D E L A E S T A C I O N 
IPITERT.A. LA. SIEFM^V 
LA VILLA DE MADRID 
y M e r c a d 
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;Dei Banco Hispano-Americano.) 
Plomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
Ks iaño inglés, en lingotes, l ibras 211.0,0 
3. 212,0.0;. í dem íd.( en barri tas , 212.0.0 a 
213.0.0; í dem slraits, 204.0.0; ídem stan-
bird. 203.15 a 204.0.0, contado; ídem id . , 
203.0.0 a 203.5, a tres meses, 
Zinc, en lingotes, l ibras 57.0,0 a 53,0.0,. 
"Antimonio, para fabricantes de miiarir 
ciones, l ibras 85.0.0, 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
A lumin io , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Xí.piel, l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada, 
Bismulo. nominal , 11 chelines, 
Hierro, í ingote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para los aliados, 98; para los neutrales, 
106. 
Ilematite, 122.6 chelines. Pa ra Pranr 
cía, 137.6; para I t a l i a , 142.6. 
Plata fina, por onza standard, 38 3/4 
peniques. 
Oro. 77 chelines 9 peniques por onza. 
Platino, 290 chelines por onza. 
Wolfrara, 55 ehelines, precio oficial por 
unidad, 
,vvvv\wv\wvvwwvvvv\/vvvvv\vvvvvvv^ 
)La joven, que no h a b í a sufrido m á s que 
el r emojón consiguieme, p a s ó a l domici-
lio de un vecino de dicho paseo. 
Conato de incendio. 
•A las .dos de la tarde de ayer se decla-
ró un perpieño incendio en la chimenea 
de la casa n ú m e r o 2 de la calle de Mén-
dez Ñúfiez. 
El incendio carec ió de importancia , 
siendo a los pocos momentos sofocado por 
algunos bombero^. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimienio I-as siguientes personas: 
( I r e g o i i o S a c r i s i á n Bello, de t re inta y 
indio a ñ o s de e lad, de una herida contu-
sa, con pé rd ida de substancias, en el pie 
izquierdo. 
Faustino (iareia, de cincuenta y dos 
a ñ o s , di' una herida contusa en la región 
frontal y erosiones en la cara. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
20 personas. 
Red Santanderina de Tranvías, 
El cupón corriente de las obligaciones 
hipotecarias emitidas por Nueva Monta-
ñ a sobre los t r a n v í a s e lécir icos , puede ha-
cerse efectivo en el Banco Mercani i l , a 
partir del día i de abr i l p r ó x i m o . . 
Santander, '23 de marzo de 1917.—'El 
consejero-delegado, José Pardo. 
W V W V V V V W V V V V V V V V V V ' V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Telefonemas tíetenidos. 
tonio Vico, hotel P a r í s . 
-De Oviedo: An-
Cartera de identidad.—Según real or-
den de 12 del i 'oi riente,'se ha acordado— 
de atmerdo con el real decreto de 23 de 
sepilernbre de 1916—crear la cartera de 
ideniidad para uso de los emigrantes, con 
arreglo a l modelo aprobado por el Con-
sejo superior de emig rac ión . 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale dp 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Nombramientos judisiales .—Han sido 
nombrados por la Audiencia Te r r i t o r i a l 
de Burgos:, 
Adjumo del Tr ibuna l municipal del di.s-
' r i !o del Ueste, ion A-ndres Aja. 
(Adjuntos de Santa Cruz de Bezana y 
He/ana, don Nicanor Bolado; don Fran-
cisco ívscobedo y don Pedro Ruiz Gómez, 
r é s p e d ivamen té , 
¡fuetea municipales de Valle de Cabué r -
úígk, Molledo y Qastro Ur i i a l e s , don 
Francisco Gao Conzález, don IL'aion Díaz 
Cueto Aldanka y don .losé Laredo Carran-
za, respectivamente. 
Adjuntos del Tr ibunal munic ipa l de Pié-
lagos y Santander :Oeste). don Regino 
R i a l C a s t a ñ e d a , don Maurie io Ostolaza 
Hei.jadas. ion Luis Penito Garc ía , y don 
Beni'o Pallares Infante, respectivamente. 
Vp.cariiles.—Se hallaai vacantes los car-
iros de juez munic ipa l de Reinosa, el de 
juez munic ipa l suplente de Arredondo, 
partido judicial-de Ramales; fiscal m u n i -
cipal suplente de So ló rzano , part ido j u d i -
cial le San t o ñ a ; juez munic ipa l suplente 
de Laredo, partido jud ic ia l del mismo 
nombre; juez municipal propietar io de 
San Vicente de la Barquera, t a m b i é n par-
tido judic ia l del mismo nombre. 
T a m b i é n se halla vacante el cargo de 
fiscal municipal suplente de Junta de Vo-
to, partido judieia l de Laredo. 
Solicitudes a la S e c r e t a r í a de Gobier-
no de la Audiencia de Burgos, en el pla-








B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie E, a 73,00 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, emis ióu 1 de 
ju l i o 1915. a 106,60; ídem, a 102,85 por 100. 
Idem 1 de octubre 1916, a 102,51), 102,60 
y 1(1 ,̂75 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100. 
ACCIONES 
-Naviera Sota y Aznar, a 1.720 pesetas, 
lin de a b r i l (report); a 1.75(1 pesetas, fin de 
abr i l , con p r ima de 50 pése las , preceden-
te; a 1.660 pesetas, fin del corriente; a 
1.070 pesetas, fin de abr i l ; a 1.670 pesetas, 
íin de a b r i l , con opción en baja; y s 1.7U} 
pesetas, fin de abr i l , con pr ima de 50 pe-
setas; a. 1.705 pesetas, •comtado (report); a 
1.670, 1.660 y l.Oó.') pesetas, contado, del 
día, 
'Marí t ini i i del Nerv ión , a L$30; L805 y 
l^' . ' l ) pe^ems. contado, del día. 
Marí í iHja Pwóñ, :i í,340 pesetas, prece-
dente, cornado. 
Vascongada, a (>70 y 665 pesetas, con-
tado. 
Naviera. Bachi , a 1.485 pesetas, fin del 
corriente. 
L a Exposición Gourdon, 
El p róx imo martes c e r r a r á sus puertas 
la Expos ic ión de paisajes del excelente 
pintor f rancés , M. Gourdon, de quien "o6 
liemos ocupado ya en estas eolumnas. 
La Expos ic ión Gourdon ha tenido y ten-
d r á hasta el ú l t i m o d í a un éxito a r t í s t i co 
y comercial m u y merecido y sabemos lo 
agradecido que se ha l la el ar t is ta a las 
muchas atenciones que en /nuestra ciudad 
se Je han dispensado. 
Él s eño r Gourdon, s e g ú n nuestros i n -
formes,- s a l d r á en breve para Bnrgos, Va-
lladolid, Segovia y Madr id , donde le de-
seamos felicísimo éxito en sus obras y en 
sus negoeios. 
LUJS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OSOOS 
Méndez Núñez. 13.—Santander. 
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SUCESOS DE AYER 
intento de suicidio. 
A las doce de >Iá m a ñ a n a de ayer, algu-
nos obreros de los que .trabajan en el Ca-
sino del Sardinero, observaron que una 
joven que se hallaba en l a p r imera p l í iya 
del Sardinero, se m e t í a en el agua, y sos: 
peehando que és ta trataba de suicidarse, 
se d i r ig ieron hacia el sit io donde e s t a b á 
y la sacaron del agua, haciendo entrega 
de ella al guardia municipal de servicio 
en aquellas inmediaciones. 
L a mencionada joven (fijo que se halla-
ba le sirviente en una casa del pasep de 
Canalejas,' y que, a consecuericia de har 
ber tenido un disgusto con su d u e ñ a , ha-
bía intentado quitarse la vida. 
Reparación de caminos.—Se ha seña l a -
do eí d ía del p róx imo mes de a b r i l pa-
ra la a d j u d i c a c i ó n en púb l i ca p r imera su-
basta de r e p a r a c i ó n de las obras de fábr i -
ea de los k i lóme t ros 8 al 11 de la carrete-
ra de Cabezón de la Sal a Reinosa, cuyo 
presupuesto de contrata es de 47.135,34 
pesetas. 
La subasta se c e i e b r a r á en Madr id , an-
t ' la Dirección general de Obras .públi-
cas, s i tuada en el minister io de Fomento, 
ha l l ándose de manifiesto el proyecto en 
dicho minister io y en el Gobierno c iv i l de 
la provincia de Santauder. 
Se a d m i t i r á n proposiciones en el Nego-
ciado de Conservac ión y R e p a r a c i ó n de 
(ia n eteras del ministerio de Fomento, des-
de la techa hasta las trece horas del d í a 
23 de abr i l p r ó x i m o , y en todos los Gobier-
nos civiles de la P e n í n s u l a . 
DI 
PUDRO A. SAN MARTIN 
(8UMS«T de P*ar* Ssn Martin) 
Especialidad en vinos blancos de l a N a 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servici i 
ecmerado « a cumidaa.—-Teléfono núm. 185 
Revista anual de ciases pasivas. En 
cumplini ienio de Ea ley, los individuos de 
clases pasivas que tienen consignado el 
pago de BUS haberes en la T e s o r e r í a de 
lí i ienda de esta provincia , d e b e r á n pre-
sentarse a pasar la revista anua l ante el 
s e ñ o r interventorjde la misma, dentro del 
mes de abr i l p r ó x i m o , desde las diez a 
las trece, todos los d í a s laborables. 
• Suba'lta forestal.—El 10 de abr i l próxi -
mo se celebrara en el Avuntamiento de 
Los Tojos la subasta de los á r b o l e s del 
monte Saja, siendo el plazo de aprovecha-
miento basta el 30 de septiembre de 1917. 
mera 
P U E N T E NU 
gante 
E R O 3 
Unica Casa en unifermes para donci 
"as, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, p; 
rtos, tocas, etc., etc. 
Hatillos para r,ctén nacidos, forma h 
riesa y española 
Vacante.—En la Escuela de Industr ias 
derivadas de la leche, de San Felices de 
Buelna, se halla vacante y s e r á provista 
por concurso una plaza de mozo de Labo-
',• -
ratorio, dotada con el sueldo de 
tas anuales. 
Los solicitan'es han de reunir | ^ 
iliciones siguientes: 
h*. -Ser e s p a ñ o l , saber leer, escrito 
cnenlas. 
2:a Haber servido en el ejército 
3.a Tener algunos conocimientos soh 
ensayos industriales de la lecho y príf* 
lie-a. inanual de los operaciones c o r r ^ l l 
dientes. 
Las solicitudes, dir igidas al director I 
e-stablecimicnio, s e r á n admitidas hiast! \ 
día 30 del mes actual. 
muy prác t i co , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta Administración. ' 
Previdencias judiciales .—El Juzgadjlj 
distr i to del Este reclama la compajegl 
cía de Emi l io OWo Junke, en el t é i t n ^ J 
diez d í a s . 
El de instrucGión de San Vicente de 
Baiquera , a Eustaquio Guardo d i , 
el mismo término. 
Licor-Cognac-Anisado, 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (CasteUóat i» 
los RR. PP. Carmelitas Degcalzos.fl 
Pídanse en ultramarions, cafés y resiauraaJ 
Reclamado militarmente.—El jue^* 
truel oí de la Comandancia de San Sebad 
t ián, reolama, en el té; mino ,1,- treinta; 
d ías , a RaJmundo Curra 1 Gómez, Suj©toV 
sxped ieñ te por falta de c o n c e n t r a c i ¿ « 
la Caja de Reclutamiento de Santander 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajee 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
'51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
& X T R E Ñ I M I E i N T D 
LfiKñHTE. S V f i U E 
s i n F E M O L F T P U l h R p i 
frineipie d/guno /rr/Z^n/e 
Jff rentó fn /oOffj h í /ár/rfa.<r/̂ j 
«Boletín Saleflíam»).—Hemos r. cibidóel 
n ú m e r o de febrero de esta inteiesantísimi 
pub l i cac ión de los Hijos de Don Hosco, poi 
cuyo texto, ameaio y edificante, compife 
hamos una vez m á s la i n t e r é s a m e y her-
m o s í s i m a labor del apostolado -¡alésianí 
por todo el mundo, especialmen;e en la. 
A m é r i c a mer id ional . 
Agradecemos vivamente el envío. 
Un folleto.—Hemos recibido va i ios ejem-
plares tie un folleto, in t i tu lado -dd crimen 
de Laredo» , por don José Quevedo. 
Agradecemos el envío, 
Exploradores—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p resen ta rán en 
el Club de l a Expos ic ión todos les que foíi 
man las tropas de Santander, con unifor-
me y equipo. 
La velada d a r á comienzo a li 
media de la tarde. • 
s v 
Maladero.-Romaneo del día ¿3: Reses 
mayores, 13; menores, G; kilograimft 
3.009. 
Cerdos, 3; kilogramos, 293. 
Corderos, 122; ki logramos, 302. 
L a neurastenia es una de la,-, enferme-
dades que hace grandes estrago.-, dolencia 
que puede combatirse fáci lmen; y en po-
co tiempo, tomando, antes de cada coló* 
da, de 15 a 20 gotas de Hipodennol. . 
Dependiente de bazar 
bien impuesto. >e ofrece, con inmejora-
bles referencias y modestas pretensiój» 
I n f a n n a r á R a m ó n Escudero. > "1 
cia l , n ú m e r o 8, San Sebas t i án . 
Uasco-Canirica de Ñau 
E l Consejo de Admin is t rac ión de m 
C o m p a ñ í a , en cunipLimiento a lo que u 
pone el a r t ícu lo 19 de sus E s t a t u t o ^ 8 
voca a j un t a general ordinaria de senoy 
Accionistas para el d í a 31 de marzo, a : 
diez de la m a ñ a n a , en sus olieinas, t"-
lén, n ú m e r o 7, bajo. ^ 
T e n d r á n dereciho a asist ir a la Üu,"a^ 
neral todos los accionistas que, co11 0, j , , 
renta y o dio horas de ante..; -n, i""'!^, 
menos, a la s e ñ a l a d a para la ceiebraci^ 
exhiban, para sor registradas, en !•''-
c iñas de la C o m p a ñ í a , en i i i iba '•, eD ^ 
de sus agentes en Santander, niasue c^. 
tro acciones o resguardo que acred1'6 . 
nerlas depositadas en a l g ú n estableci11''^ 
to nacional de crédi to . E l necioni51.3.^ 
c ib i rá en id acto una cédula de a-ii'V;-ri! 
en la que c o n s t a r á su nombre y el ii|1I1L 
y n u m e r a c i ó n de las" acciones. s¿. 
Puede todo accionista Jiace.rse l'ePr1^ 
t a r e n la j un t a por simple endoso ^ V ^ M I 
dula de admis ión a favor de otro ¡ " ' ^ j ^ ' l 
que no pertenezca al Consejo ile 
t rac ión , n i sea de la Comisión revi»1 
n i director gerente. 
OliDKN DEL DIA 
1. " Aprobación de la Memor: 
ce y cuentas del año 1916. . M 
2. " Dis t r ibución de las iitilni""11' 
ejercicio de 1916. 
3. ° E lecc ión de tres señores coiiseJ 
para cubrir vacantes i'egianieiitarUi3-^ 
•i.0 Designación de la Comisión re 
i a de cuentas para 1917. 
Hilbao, a 15 de mar/o de I917> 
sidente del Consejo de Adminií 
Vic/oriarm Uóriga. 
lCÍ# 
ímprcaU At |S& PUEBLO 
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GRAN E S T A B L E C I M S E N T C 
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ftm la B l i R l I R y l 
D E 
irUlura, artorlcoliur 
y J a r d i n e r í a 
DE .. 
ETN" O T J E T O 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y del Hipódromo, S E V E N D E o A L Q U I -
L A chalet espacioso, con cochera y toda 
claee de servicios. Informarán P A S E O D E 
M E N E N D E Z P E L A Y O , V I L L A «EUGE-
NIA». 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de árboles frutales, fo-
résteles y arbustos.—Semillas de hortali-
zas, í lores y prados.—Levantamiento de 
• lanofi v tmr.ado de p^iraues y jardinee 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
l O H . JE». 1*5 H . P . 
f s L a H i s p a n o - S u i z a : - : I 
c 
c 
f SO íl- á3** (Alioa«o XIII)* I>iez y seis válvulas, i 
| ROMBO Y A L V E A R | 
e P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . — S A N T A N D E R C 




Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 id<e ab r i l s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios riel pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Peeetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12.60 de ¡mini '^ i . i s v 2.50 de gastos de desembarque. 
PARA VEBACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
Tambim adnv e pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje,-en ter-
cera ordinaria, 3U0 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
I Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Kii m i desde el Norte de h m al Brasil y Río de la Pía 
.Elidía l i rk' abri l , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander é l vapor 
L E O U S T I X I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
(para Rín Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
¿ T . r v , n i l e « • • " V a y pa.saien.s de '.odas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
: I'AI A S d i I IKXTA V DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SQ IMPUEs ! os. 
kJnm? í}iís '"formes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
^NUE», PEREZ. Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
COMPAHIA TRASATLÁNTICA 
HEA DE BUENOS AIRES 
'Sant8rVrClíJ u'e"s,lal salie'»do de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Nlflqri DR'UZ <,e l eiierife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
IPara N1CÍ0 mi?nsual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
íu„i,-, w, York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
3a el 30 de cada mes. 
g LINEA DE CUBA MEJICO 
14, C(!¡!' °i0 meilsual caliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de Gljón el 20 y 
ífedepri 61 21' !'aia Hal>ana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
aa mes, para Coruña y Santander. 
s LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
l^ec /d0 nier.lsu«l saliendo de.Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
lla Pulma^p' 15 (lG ('ada mes• Dara Las PaIinas' Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
Caballo T r riú Ri(;ü' Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
fíloo v'n ('uayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
• i puertos de! Paclgco 
Una LINEA DE FILIPINAS 
SinKanfJr ..caila w dla3 arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suít , Colombo 
ûre y Manila 
Servilc LINEA DE FERNANDO POO 
Cftdiz ei 70.1Iiei'SUa' saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
h* CruZ dé T ra ^á"ge^• Casablanca. Mazagán (escalas íacultativas). Las Palmas. San 
I Egreso d ei¿erife' áanta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
llllllCRda« ,er"aiulo Póo el 2, haciendo las escales de Canarias y de la Península 
" en 61 viaje de ida. 
Servíico LINEA BRASIL-PLATA 
J^aiiva) pSen¿Ual salíen(l0 de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ta 
I!8 de regreso | í o ',aueiro' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
Qa' VÍBQ r es,Je Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias. Lis 
^ • Uu-uña, Gijón. Santander y Bnbao. 
?e8 la Cotanaíjí8 aíllnilen carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
datado SDÍ-;^ aloJaniiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. t 
!ra,óHo^eilc'a ^ene contratas coa las Sociedades O í r t m l o 
í^ito» y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
^aTrn«i*^iCaS!a d e <2ai-idad :-: Coche furgón automóvil 
âs, háb¡r 0 ê cadáveres :': A-i'cas de maderas íinaa, coro-
^bres v p y t0<̂ 0 0̂ coDcerniente a este ramo ::: Coches fú-
^ h V i n u'as' aŝ  como servicio más modesto. 
- 010 PE MANENTE : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
guaros, piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
OPTtOA, F O T O G R A F I A y CIRUf i lA 
GARCÍA (óptico) 
O i i ' i a e o V e ^ a . 
PRACTICANTE DE L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
Ostras higiénicas 
do la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
«'88, §75 , 1, VIA y V i l docena. 
Depósito: I D E A L B R I N K , Muelle, núm. % 
Teléfono número 558. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianoe, ar 
m ó n i u m s y aparatos neumát icos . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
(antee Casa DOTE8IO) 
MúsiCa, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Waá-Rés , 7.—Ttléfwi* I I I . 
Restaurant' E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
El mejor de La población. Servicio a la 
f-arta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitacioneft. 
iPlato del d í a : Entrecot a la bordelesa. 
cofhprar un hatajo de ovejas, de ciento c 
d e n t ó cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
L A C I O N E S ; 
M r a i i t loíel francisca M i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio - e s p l é n d i d o para bodas, ban-
quetes y « lunch». 
' S a l ó n de té, chocolates, etc. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a dómiciLio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBCNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Velas-
•0, 11. 1.».—Teléfono 419. 
3.3. nmeble*» r alb&1».fl. eobr* Rar8.níí«-
R e o j e r í a - í J o y ^ a - O p t c a . 
• A M B I O D E M O N E D A 
P A S I O D E P B R K D A fMÜBLLD). T T » 
-'ABRiOA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE D I LUNAS, I S P I J O S 
) l LAS FORMAS Y MIOIDAS QUE SE DESEA, CUADROS ERABADOS Y MOLDURAS 
O I L PAIS Y EXTRANJERO 
»«R«*ABMO! AMQ« B S E A L A i ^ T B . 8— TAJ*? «9t.—PABRIBAf E B R V A K t Sfl. 1« 
&±T & A 1 x x i l e x x t o . 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo; 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
cloufíB naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacla. Pidan»' 
Ofetpicíüt al r-utor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega 
i 
q u e s u f r e n i n a p e l e n a, 
pesadez y dificultad de c'ige c 
flalulencia, dolor c.t 
E S TS 
desappeg'ns intestinales (diaprea, estpe 
ñ imiento) , e s p o r q u e d e s c o n o c o n l a 
m a r a v ; l ] o s a s c u r a c / o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C 0 
De-venta en far rujii a.s y .lr.>.;uerías. 
Depositarios; 
Ar^eiuina 
n Pérét, ftitrtiii y C . " Ma l m l ; 
tu s D u f a it - U 7 . j Vii-;(>ria-|-¿7s>. 
Bueuos Airón. En BqJi,via. M'Qtiu'B Cplózti 
L a Pus 
— v < j ^ - ^ r - — 
Trabajo a domicilio. 
7 1 > U O S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorpréndanle artículo NUNCA V I S T O , 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones" gratis. Apartado 689 — Ma-
drid. 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOff 
GaHe ú& Juan ote Herrera, 2. 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
O n l l i i < i a O i i . e - _ d a 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin m-les-
lias en cuatro días. Unico premiado en 
Barce'ona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más edmodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santand T: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
ocíedad Hullera Española 
ROBLONA 
Consumido por las Compafiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
el Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
eras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
•.stado, Compañía Trasatlántica, y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
anjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Agtomerados—Cok para uso» mete-
^rgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a 1A 
ola. 
eiayo, 5 bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, \lfon 
•o XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
^RTa otro». Informes y precios dirigirse a las oPclnas de la 
«DOPROAD MULLIUI* AftOLA.—• AnSELONA 
6 Nuevo preparado compuesto de bl-w 








£ cm de dIlls Sustituye gran ven- ^ de gucero-fosfato de cal con CREO 
£ taja el bicarbonato en todos~ sus usos. 9 80TAL. Tuberculosis, catarros crónl 
y? eos, bronquitis y debilidad general. 
Q - C a j a 0,50 pesetas. & —Precio: 2,50 k osetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, númart 11.—MADRID ^ 
V De ^enta en las principales farmacias de España. © 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ¡£ 
E X - i I D I A — COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — :—: MADRID.—(Fundada el año 1801) i — i 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado i — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696.86 
»ubdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
Dlreoolón general: PUERTA D E L SOL, 11 y 11, 1.».—MADRID 
Para seguros de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
.•¿ro» y terrestre1? sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San 
M.V1_ dfen LaonarÁo fl rujt'iérrn» Coiomsr. calis de Pedruíoa. nana. 0 (OEoinaa). 
t L a 
• B Agencia de pom-
V l C I E pus fúnebres . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y cochee estufas. 
Preoles módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M - T E L E F O N O NUMERO MI. — SANTANDER 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años, de éxito creciente prue-
ban su bondao. 
a 55O cóntimota cajita., 
Servicio de trenas. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,M. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, cou llegada a San-
tander a lafi-8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo, 
)2,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
\ Liérganes, a las 10,1, 13,16. 16,1, 17.42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
í.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega, 
las a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
'ns IR. con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
'8.50. • 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
f.S l?.S0 v 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
¡7.20, 11.45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1, 7. 
'í.81. 17,5 y 13.40, para llegar a Santander a 
'«s 16,13, 20.46, 8,45, 11,8. 18.48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma-
cana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAYEGA 
Salidas de Santander: 
l-or el r.antAbrico. a las 7.45. 13.20. 17.80. 
11.45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y dorain 
eos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7,5, para llegar a Torrelaviga- a 
'as 8,37. 13,59. 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
Calida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10.12, 17.50, 14.27 y los Jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20,46, 8,45, 11.8. 
18,48, 15,28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
-e Madrid a Santander), más un tren que 
•ale a les 11,38 y llega a Santander a las 
í%M. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,46; para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17,58 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50, 
oara llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
'ivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
'•a llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,S5, 
oara llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANE8 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15. 
'6,19 y 20,50. " 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
'6,13 y E0,4Í. Los«dos últimos proceden de 
vledo. 
nm 
ltdrid " E l Pueblo Cántabro" % 
e a e l k i o s c o de E L DEBATE 
"El Pneblo Cántabro" r B S 
an el estanca del Boulevard 
C u r a n p o r r e b e l d e s q u e sean, a l t o i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
A M O 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r íñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio pot excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tort ícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. . 
Vento: Principales fornoclos y drotyieiias de Espafln 
